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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Autom obilse lskab, 164.
Aa lbo rg  R ideselskab af 1936, 154.
A a lb ro  M øbe lfab r ik  og M ask insnedkeri, 148. 
A a rhus Most- &  Saftfabrik , 139.
Aarhusegnens M osteri, 152.
Aars lev  Sav- og Ham m ervæ rk, 160.
Ab ico  E lek tr iske  A rt ik le r , 142.
Age lv i, 155.
Aktieselskabet af 30. Decem ber 1938 under 
Konkurs, 167.
A lekta  Staalm øbler, 166.
A lgade  54, Aa lborg , 161.
A lm in d e lig  K red it-Kon to-O p lysn ing , 139. 
A lm inde lig  K red itop lysn ing , 151.
Am aty l, 145.
Andersen, G. H. V., 155.
Ankerstjerne, Johan, 155.
Appe lsinos, 143.
Arbejdernes Fæ llesbageri i  H jø rr in g , 165. 
A rbejdernes Fæ llesbageri i Svendborg, 155. 
Asa, F ilm sate lieret, 164.
A S A  F ilm ud le jn in g , 163.
Autom obilen, Vognm andsforretn ingen  i L ik ­
v idation, 162.
A u lom ob ilfo rre tn in g  i København, V ilh . Nel- 
lemann, 160.
Banken fo r Bræ dstrup og Omegn, 160. 
Banken fo r  Skanderborg  og Omegn (Skan­
derborg Bank), 166.
Barfoeds, F rede rik , E fte rfø lge r, R ingsted P a ­
p ir industr i, 156.
B ionova, 139.
B lanka  Pap irva re , 151.
B likkenslager-Gas-Vand- & Sanitets-Mestre­
nes Aktiese lskab (Sanitets-Mestrenes A bon ­
nement), 162.
B lom sterfo rretn ingen  F lo ra , 166.
Bolette, M anufakturlageret, 163.
Boligse lskabet G rønnevang’ l,  156.
Bo lv ig, P., (Borup  Teglvæ rk), 154.
Bom husvej 6-14, Ejendom saktieselskabet, 167.
Borgporten , Varehuset, 164.
B o rn h o lm  Tu ris tbu reau , 164.
Borth igsvæ nge, 153.
Bosco, Rederiaktiese lskabet, 148.
Bygge- og Bo ligse lskabet Enghaven, Vejle,
163.
Byggeselskabet af 10. A p r i l  1890, 160. 
Byggeselskabet Vennem inde, 158.
Ch ine lla , 159.
C iv ile taternes Sommerhuse, 155.
Colatex, 165.
Convo, 142.
Cottage, The, P riva tbankens Feriehus, 158. 
C yk le fo rre tn ingen  Im portøren, Rantzausgade 
N r. 32, 164.
Dakas, Dansk K re d it  A/S, 168. 
Dam pskibsse lskabet af 1912, 152. 
Dam pskibsse lskabet af 1925, 155. 
Dam pskibsse lskabet af 1929, 153. 
Dam pskibsse lskabet O rient, 161. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 152. 
Dam pskibsselskabet paa B o rnho lm  af 1866,
164.
D an iro l, 159.
Dansk Bandage Industri, 152.
Dansk Centra lagentur, 157.
Dansk E x p o rt  Centra l, M und ia , 163.
Dansk Hande ls- og Industri-Com pagn i (Da- 
nisco), 167.
D ansk  Iltcentra l, 152.
Dansk K re d it  A/S, Dakas, 168.
Dansk M a lm -P roduk tion , 164.
Dansk P a p ir  Industri, 162.
Dansk Shell, 167.
Dansk Triko tagekom pagn i, 168.
Dansk T riko tage- og T e x t il Kom pagn i, 150. 
Dansk Træ gas B ræ ndetø rreri, 166.
Dansk Træ gas B ræ nde tø rre ri (A/S Johan  
N ie lsens Fab rikke r), 149.
Dansk Æ ggehv ide  Industri, 161.
Danske K u lfo rsyn ing , Den, 148 .
Danske Lu ftfartse lskab , Det, 164.
Danske M agarine fab rik , Den, (Slagelse M a r ­
garine fabrik), 164.
Danske M ed ic in a l-  & Kem ika lie-Kom pagn i, 
Det, 153.
Dragsted, A., 154.
D ropa, 152.
Dulcana, i L ik v id a tio n , 145, 160.
E. F. Ingen iø r og En trep renø rv irksom hed , 
163.
Egho lm s, E rnst, E n trep renø rfo rre tn in g , 139.
E jendom m en Roya l, Aabenraa, 166.
E jendom saktiese lskabet af 9. J u li 1937 i L i k ­
v ida tion , 155.
Ejendom saktiese lskabet Bom husvej 6-14, 167.
Ejendom saktiese lskabet Enge lsborghus, 161.
Ejendom saktiese lskabet He llas, 163.
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
II, 152.
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
III, 159.
E jendom saktiese lskabet H e r lø v  S tationspark
IV, 167.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 nd af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 157.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 n f af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 157.
E jendom saktiese lskabet Theras, 152.
Ejendom saktiese lskabet V iru m  Vang, 152.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 4343 i  K ø ­
benhavns udenbyes K læ debo K va rte r, 158.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 4344 i K ø ­
benhavns udenbyes K læ debo K varte r, 158.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 4788 i K ø ­
benhavns udenbyes K læ debo K va rte r, 158.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 4795 i K ø ­
benhavns udenbyes K læ debo K va rte r, 158.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 4808 i K ø ­
benhavns udenbyes K læ debo K va rte r, 158.
E jendom sselskabet Rønnegaarden, 166.
E jendom s- og F inansaktiese lskabet G loria , 
163.
E lek tro -finm ekan isk  Industri, Systemat, 144.
E L - T E K ,  144.
E m d ru p  B r ik e t fa b r ik  i  L ik v id a t io n , 162.
Enge lsborghus, Ejendom saktieselskabet, 161.
Enghaven, B o lig - og Byggeselskabet, Vejle, 
163.
E n  gros Lage re t Set. Knud , 164.
Esb je rg  Galvan iseringsansta lt, 166.
E sb je rg  Pa ladshote l, 167.
E xp o rte rs  In fo rm ation  Serv ice A/S M a r it im e  
Agency, 160.
Faabo rg  Skibsværft, 159.
Fenostaa l, 158.
Fester, Geo, 158.
F ide lita s , 158.
F ilm sa te lie re t Asa, 164.
F iskeriak tiese lskabet Mæ rsk, 153.
F lo ra , B lom sterfo rre tn ingen , 166.
Forenede T id ssk r ifte rs  Fo r lag , 158.
Fo r lage t Storia, 142.
Forstæ dernes Ejendom saktiese lskab, 158.
F ro s ch ’s Hote l, 156.
Fvens K jo le fab r ik , 166.
Fyens Landm andsbank, 154.
G je rnd rup  P lan tage  ,152.
GI. Christianshavn , 153.
G larbo, H a rry , 151.
G le jb jerg  E xp o rts la g te r i og offentlige S lagte­
hus, 155.
G lo ria , E jendom s- og Finansaktiese lskabet, 
163.
G lostrup  G lasvæ rk (A/S Johan  N ie lsens F a ­
b rikke r), 149.
G lud  &  M arstrands Fab rike r, 151.
G ram  og N ybø l Godser, 150.
Grusgravenes Salgskontor, 152.
G rønnevang I, Boligselskabet, 156.
H aandvæ rker- og Landbobanken  i  Haslev
165.
Ha llandshus, 164.
H am m erschm id t’s Presse-Serv ice i L ik v id a ­
tion, 151.
Hansen, A xe l P., Im port-Aktieselskab, 165. 
H artm anns Hande ls-Com pagn i, 144. 
Heckscher, Ju lius, 162.
Heese, H., —  C. Gengelbach under Konkurs, 
160.
H eiber, V/., &  Co. i L ik v id a tio n , 165.
Hellas, Ejendom saktieselskabet, 163.
Hellebæ k Fa b r ik e r, 156.
Hellenberg, H o th e r  ,163.
H e lle ru p  Skolæ stfabrik, 143.
H e lle rupda l, 160.
H e ls ingørs Jernskibs- og M ask inbyggeri, 167. 
H e r lø v  S tationspark  II, E jendom saktiese lska­
bet, 152.
H e r lø v  S tationspark  III, E jendom saktiese l­
skabet, 159.
H e r lø v  S tationspark  IV, E jendom saktiese l­
skabet, 167.
H ern ing -H a llen , 149.
H je lm  N ie lsen  &  W ede ll, 160.
H jø r r in g  O d d -Fe llow  Bygn ing, 157.
H oda  T ra d in g  Co., 160.
Holst, O rla  Jantzen, 160.
H orsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 161. 
Høepfner, Carl, 167.
H øjsko lekredsens E jendom , 154.
H øng  Landb rugsm ask in fab rik , 163.
H ø rve  Hotel, 153.
Igos, 154.
Ih rich , L „  157.
Ikvem, 163.
Im portøren, C yk le fo rre tn ingen  Rantzausgade 
N r. 32, 164.
Ingen iør- og En trep renø rv irksom hed , E. F., 
163.
Ishøj M ejeri, 165.
Iso le ringsfo rre tn ingen  Perfect, Odense, 141.
Jappe, Ivar, 163.
Jensen, Em il, 158.
Jensen, Hans, &  Co., Im port og Eksport, 165. 
Jensen &  K jæ rsgaard , H jø rr in g , 164.
Johnsen W ilh e lm , 165.
Jydsk  Lak - &  Fa rv e fa b r ik  161.
Kaas Ra lle je , 161.
Kam pm ann ,M ø lle r  & Hersk ind , 165. 
K in og ra fen  Odense, 155.
K irkegades M issions- og A fho ldshote l, 152. 
K je lle ru p  H ande ls- og Landbrugsbank, 160. 
K je lle ru p  Tøm m erhande l, 155.
K jæ rgaard  Petersen & Co., 147.
K jøbenhavns Som m er-T ivo li, 163. 
K jøbenhavns Te le fon  Aktieselskab, 156. 
K jøbenhavns Æ g-Expo rt, 154.
K lin th o lm  F iskeexport, 143.
K lin th o lm  Røgeri, 140.
K lip le v  M ose industri, 145.
K o ld in g  Exports lag te ri, 163.
K o lon ia llage re t Set. Knud, 148. 
Konto-Op lysn ingen, 152.
Kosm eta pharm aceutisk  Im port, 147.
Kym eia, 161.
Københavns B u n ke rku l Depot, 152.
Købm ands Centra len  fo r  København, 155.
Lam m efjordsøens Udstykn ingsaktiese lskab i 
L ik v id a tio n , 159.
Lange, T., 154.
Langes, V ilh ., C igar- og Tobaksfab rike r, 167. 
Larsen, Hans L., N ybo rg  Jernstøberi, 140. 
Larsen, Hans L., &  Co., N ybo rg  Jernstøberi, 
153.
Larsen, Søren, 146.
Lauritzen , I. A., 161.
Legetø jsfabriken  W aba, 161.
Lem vig  Fo lkebank  155.
Lem v ig  Sam lestald, 164.
L ie fe rgem einscha ft der deutschen B e ru fs ­
gruppen in  N o rdsch lesw ig , 152. 
L illebe lts-O verfarten , 167.
Lundgren , B., 164.
Lu n d  &  Rasmussen, 158.
Lys it an, 153.
Løgstø r og Omegns Sam lestald, 168.
M an ila , Restaurant, 157.
M anu fak tu rlagert Bolette, 163.
M a r in a  K jo le r  af 1939 i L ik v id a t io n , 162. 
M arit im e  Agency, 160.
M artim it, 162.
M a rkw a rd t &  Co., 162.
M atr. N r. 7 k, 8 c, 8d , 8e  af Lejbø lle , 156. 
M atr. N r. 13 aa, 13 a i og 13 ak af Va lby, 156, 
M atr. N r. 13 B, Københavns udenbys K læ de­
bo Kvarte r, 158.
Matr. N r. 14 e af F rederiksberg , 158.
Matr. N r. 17 nd af G jentofte By, H e lle rup  
Sogn, Ejendom s-Aktieselskabet, 157.
M atr. N r. 17 nf af G jentofte By, H e lle rup  
Sogn, Ejendom s-Aktieselskabet, 157.
M atr. N r. 47 c af Frederiksberg , 158.
Matr. N r. 349 Am agerb ro  K varte r, 158.
Matr. N r. 1896 udenbys K læ debo K va rte r, 158. 
Matr. N r. 3899 Udenbys K læ debo K varte r, 157. 
Matr. N r. 4343 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarte r, E jendom saktieselskabet, 158. 
Matr. N r. 4344 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarte r, E jendom saktieselskabet, 158. 
M atr. N r. 4788 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarte r, E jendom saktieselskabet, 158. 
Matr. N r. 4795 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarte r, E jendom saktieselskabet, 158. 
M atr. N r. 4808 i Københavns udenbyes K læ ­
debo Kvarte r, E jendom saktieselskabet, 158. 
Matthæusgaard, 157.
M eyü ip, 156.
M ille  & Co., 163.
M inera lvandsfab riken  af 1941, 166. 
M inera lvandsfab riken  S ifon, 166. 
M issionshote llet i Løngangsstræde, 151.
M orsø T ex tilfa b r ik , 160.
M und ia  Dansk E x p o rt  Centra l, 163.
Mærsk, Fiskeriaktiese lskabet, 153. 
M øbelexporten N ykøb ing  F., 146.
M øbelhje lm , 147.
Møens D iscontobank, 162.
N akskov Søbadeanstalt, 151.
Nationa l, Skotøjsmagasinet, 156.
Nellem ann, V ilh ., Au tom ob ilfo rre tn ing  i K ø ­
benhavn, 160.
Nertm anske Kursus, De, 159.
Nielsen, Berte l, og H aahr, 160.
Nielsens, Johan, Fab rikke r, 149.
N ielsen &  W estring , 159.
N o rd isk  Annonce Bureau, 154.
N ord isk  F ilm s  Kom pagn i, 162.
N ord isk  Konserves Industri, 159.
N o rd isk  So la r Com pagni, 156.
N o rd isk  Svejseindustri, Term a, 161.
N o rd isk  Vend ito r, Im port og E xpo rt, 143. 
N o rd iske  Kam garnsp inderi, Det, 161. 
Nordvestfynske E lek tric ite tsvæ rker, 155.
N y  B a lle ru p  i L ik v id a t io n , 154.
N y  Fo rm , 160.
N ybo rg  Jernstøberi, H ans L. Larsen , 140. 
N ybo rg  Jernstøberi, H ans L . La rsen  &  Co.,
153.
Nyttebøgers Inkasso, 159.
Næstved Havnepakhus,, 153.
N ørreb rogade  N r. 36, 162.
Odense Støbegods, 166.
Olesens, A lfred , K on fek tions fab rik , 164. 
Olsens, Hans, Bø rste fab rik , 164.
O rient, Dam pskibsselskabet, 161.
Ovesen, Anton, 146.
Perfect, Iso leringsforretn ingen, Odense, 141. 
Perre t, L., &  Co., 165.
Petersen, Anton, &  Hen ius E ftf. H . A. Arntz,
153.
Petersen, Axel, &  F ritsche , 151.
Petersen, Carl, &  Co., 157.
Petersen, E in a r  A., 162.
Petersen, Knud , 146.
P lanbo  E jendom s- &  Byggeselskab, 145. 
P lougstrups Sk ind  og Pels, 153.
P lo v fab r ik ken  Sk jo ld , 141.
P lum , T., &  E., 163.
P r im o ra , 155.
P riva tbankens Fe riehus, T h e  Cottage, 158. 
Præ støvejens M ørte lvæ rk, 165.
R ad ika le  Presse, Den, (Fyns Venstreb lad  
Odense), 163.
R aun  Bybergs Skibsbyggeri, 160. 
Rederiaktiese lskabet Bosco, 168. 
Rederiaktiese lskabet Rena, 163.
Reerslev  P e lsdy rfa rm , 141.
Rena, Rederiaktieselskabet, 163.
Restaurant M an ila , 157.
R ich , Th., & Sønner, 154.
R iis  & D reyer, 154.
R ingk jøb ing  Isværk, 156.
R ingsted  P a p ir in d u s tr i, F re d e r ik  Barfoeds 
E fte rfø lge r, 156.
Rosco, 165.
Rosk ilevejens Tøm m erhande l, 162.
Rou lunds Fa b r ik e r, 167.
Roya l, E jendom m en, Aabenraa, 166.
Røm er, Carl, 141.
Rønberg, P., 168.
Rønberg, Pou l, 150.
Rønnegaarden, Ejendom sselskabet, 166.
Saabye og Christensens B og trykke r i i L ik v i­
dation, 156.
Saltum  Teg lvæ rk, 157.
Sarasco, 140.
Scanbuild, 149.
S cand inav ian  S tandard  B u ild in g  Company, 
Ltd . (A/S Scanbuild), 149.
Schandorffs, H., T ræ lasthande l, 152.
Set. Knud, E n  gros Lageret, 164.
Set. Knud, Ko lon ia llagere t, 148.
Seland ia P e ls im po rt i L ik v id a t io n , 165.
Sifon, M inera lvandsfab riken , 166.
Skand inav isk  E rhvervsbureau , 167. 
S kand inav isk  G ram m ophon, 162.
Skand inav isk  Optik, 160.
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Skjo ld , P lo v fab r ik ken , 141.
Skotøjsm agasinet N a tiona l, 156.
Skærbæk og Omegns Expo rts lag te r i, 167.
S lo t Hansen M adsen &  Go. i  L ik v id a t io n , 161. 
Sm id t &  Eh le rs , 144.
Solvej, 167.
Sommer, Hans, 166.
Sorø B r ik e tfa b r ik , 164.
Sped itra-Sped ition  &  Au to transport, 161. 
Storia, Fo rlaget, 142.
Svaneke Bank, 165.
Systemat, E lek tro -finm ekan isk  Industri, 144. 
Søborg M ørte lvæ rk, 168.
Sønderjydsk  Ostekom pagni, 140.
W aba, Legetø jsfabriken , 161.
W illum sen , E in a r, 153.
Forsikringsselskaber.
Assurance Com pagniet Gefion, Aktieselskab, 
168.
Fo rs ik r in g s  Com pagniet fo r  Kongerige t D an ­
m ark, 168.
Gefion, Assurance Com pagniet, Aktieselskab, 
168.
Gensid ige H age lskade-Fo rs ik r ings fo ren ing  fo r  
Nordslesv ig , Den, 168.
Husm andsbrandkassen fo r  D anm ark  Løsøre- 
A fde lingen, gensid ig, 168.
T angany ika  P la n t in g  Com pany Ltd., The, 153. 
Term a, N o rd is k  Svejseindustri, 161.
Theras, Ejendom saktiese lskabet, 152.
Tho rups, Knud , V inhande l, 156.
T r ie r ,  Ado lph , &  G oldschm idt, 156.
Tvæ rax, 154.
V a lb y  T ræ lasthande l, 142.
Varehuset Borgporten , 164.
V e jle  Dam pvæ veri, 158.
Vennem inae, Byggeselskabet, 158.
Vestjydsk  O lie fo rsyn ing , 168.
V iru m  Træ lasthande l (Kongevejens T øm m er­
handel), 159.
V iru m  Vang, E jendom saktieselskabet, 152. 
V is to ft Sogn P lantn ingsse lskab, 163. 
Vognm andsfo rre tn ingen  Autom ob ilen  i L ik v i­
dation, 162.
Foreninger*
A. G. F. A a rhus  G ym nastik fo ren ing  af 1880, 
(m. B.), 169.
A a rhus  G ym nastik fo ren ing  af 1886, A. G. F. 
(m. B.), 169.
Berejste K v in de rs  K lub , 169.
Bø rneringen , 168.
Dansk An læ gsgartnerfo ren ing, 169.
F r i t  Fo rum , 168.
Fæ llesrepræ sentationen fo r  E rhve rvsfo tog ra fi 
og Fo tohande l, 168.
G ardehusarfo ren ingen  —  København (Garde­
husarreg im entets Soldaterforen ing), 169.
Hote lvæ rt- og Bestaura tørfo ren ingen  i K ø ­
benhavn, 169.
K o ld in g  Aa, M otorbaadsk lubben, (m. B.), 169.
M otorbaadsk lubben K o ld in g  Aa, (m. B.), 169.
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Aktieselskaber.
Under 25. A p r i l 1945 er optaget i A k t ie ­
selskabs-Registeret som:
- Register-Nummer 18.562: „A 1 m i n d e- 
lig  K r e d i t - K o n t o - . O p l y s n i n g  
A/S“, hvis Formaal er at virke som Op­
lysningsbureau, især for Handlende der 
sælger paæ Konto. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Kon­
to-Oplysningen A/S“ (Reg.-Nr. 15.751), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. September 1939 med Æn­
dringer senest af 12. Januar 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr. for­
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler og kan enhver 
Overdragelse af Aktier til Eje eller Pant 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Direktør Poul 
Sofus Thor Christensen, Sundholmsvej 21, 
Fabrikant Frits Kristian Svendsen, Guld­
borgvej 10, Landsretssagfører Nicolai Ben­
jamin Korshøj, Vesterbrogade 13, alle af 
København. Direktion: Nævnte P. S. T. 
Christensen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 18.563: „A/S B i o n o v a “, 
hvis Formaal er at drive videnskabelig 
og teknisk biokemisk Forskning, at 
udnytte Patenter og at drive Fabrikation 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Hellerup, Gentofte Kommune, dets Ved­
tægter er af 5. April 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr., det resterende Beløb ind­
betales inden 1. April 1946. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier, der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Civilingeniør, cand. 
polyt. Karl Johan Severin Jensen, Aure- 
højvej 12, Hellerup, Dr. med. Mogens Dit-
lef Heinrich Volkert, Indelukket 35, Char- 
lottenlund, Sekretær, cand. jur. Poul Hen­
ning Rubak, Emil Pipersvej 31, Kgs. Lyng­
by, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte K. J. S. Jensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.564: „A/S A a r ­
hus Most -  & S a f t f a b r i  k“, hvis 
Formaal er at drive Mostfabrikation og 
eventuelt anden Fabrikation. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Aarhusegnens Mosteri“ 
(Reg.-Nr. 18.015), har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 23. September 
og 27. December 1943 med Ændringer 
senest af 9. April 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
-Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Aarhus Stiftstidende“ 
samt ved Brev til de noterede Aktionærer. 
Bestyrelse: Grosserer Hans Carl Cramer 
Frølich (Formand), Havnegade 4, Assu­
randør Rasmus Alfred Albertsen (Næst­
formand), Ingerslevs Boulevard 19, Elek­
triker Erik Albertsen, Otto Rudsgade 36, 
alle af Aarhus, Maskinmester Jens Marius 
Hansen Brinkløv, Strib. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Hans Carl Cramer Frølich.
Under 26. April er optaget som:
Register-Nummer 18.565: „Akt i ese l ­
skabet  E r n s t  E g h o l m s  E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g “, hvis Formaal 
er at drive Entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Brabrand, dets 
Vedtægter er af 23. Januar 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Jyllandsposten“. Sel­
skabets Stiftere er: Entreprenør Ernst 
Nikolin Herholdt Egholm, Sdr. Møgel- 
toft, Eising pr. Vinderup, Gaardejer Hans
il' V
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Kristian Pedersen, Hjallese St., Plante­
skoleejer Thor Kristian Egholm Pedersen, 
Brabrand, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. N. H. Egholm. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.566: „K 1 i n t h o 1 m 
Røger i  A/S“, hvis Formaal er Røgeri- 
virksomhed, fortrinsvis ved Røgning af 
Fisk. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Januar 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt dels kontant dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overgang til 
en Aktionærs Enke eller Livsarvinger — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Daniel Robert Svend Jørgensen, 
Baldersgade 46, Veksellerer Jørgen Ho- 
grefe, Strandvej 4, Forretningsfører Up­
ton Frank Svend Jørgensen, Haraidsgade 
28, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Ejner Sigurd Han­
sen, Klintholm pr. Borre. Selskabet tegnes 
af Direktøren eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Iver Petersen.
Under 28. April er optaget som:
Register-Nummer 18.567: „Hans L. 
Larsen,  Nybor g  J e r n s t ø b e r i  
A/S“, hvis Formaal er Jernstøberi og Ma­
skinfabrikation, samt at anbringe Kapital 
i industriel Virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „Nyborg Jernstøberi og Maskinfa­
brik, Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 1157) og 
„Nyborg Jernstøberi, Hans L. Larsen & 
Co. A/S“ (Reg.-Nr. 7404) har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 4. 
Marts 1898 med Ændringer senest af 5. 
Marts 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 360.000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000, 
2000, 4000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang ved Arv (derunder Arve- 
forskud) til Ægtefælle eller Livsarvinger 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler, 
der ogsaa gælder i Tilfælde af Retsfor­
følgning. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Di­
rektør Hans Laurits Larsen (Formand), 
Kildegaardsvej 13, Hellerup, Overretssag­
fører Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 
7, Sekretær cand. jur. Hans Henning Wer- 
delin-Larsen, Skovgaardsvej 5, Charlot- 
tenlund. Direktør: Nævnte H. L. Larsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Oluf 
Petersen og Gudrun Crone hver for sig.
Register-Nummer 18.568: „A/S Søn- 
der jydsk Ost ekompagn i“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Ost og 
andre Landbrugsprodukter. Selskabet har 
Hovedkontor i Aabenraa; dets Vedtægter 
er af 26. December 1944. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr„ fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales inden 1. November 1945. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Overgang 
til efterlevende Ægtefælle og Livsarvinger 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Frederik Johansen, Fru Louise 
Ravn Johansen, begge af Tryggevældevej 
9, København, Repræsentant Svend Ravn 
Jensen, Maagen 2, Sønderborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Forretningsfører: Nævnte S. 
Ravn Jensen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Svend Ravn Jensen.
Under 30. April er optaget som:
Register-Nummer 18.569: „A/S Saras-  
c o“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Marts 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
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40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver l 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Handelsraad Theodor Vilhelm Pe­
tersen, Maglevænget 1, Dragør, Grosserer 
Albert Victor Henry Jensen, Ulriksdalvej 
3, Entreprenør Hans Peter Nielsen, Øster 
Farimagsgade 10, begge af København,
: der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
T. V. Petersen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med-
; lem af Bestyrelsen eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.570: „Iso l er i ngs­
f o r r e t n i n g e n  Perfect ,  Odens e“, 
hvis Formaal er at drive Isoleringsforret­
ning samt enhver i Forbindelse dermed 
staaende Erhvervsvirksomhed, derunder 
Investering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 26. Januar 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Iso­
leringsmester Karl Viktor Petersen, Ny- 
købing/F., Maskinmester Laurits Krogs­
bjerg Sørensen, Middelfartsvej 60, Direk­
tør Fritz von Holstein, Gertrudsstræde 1, 
begge af Odense, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.571: „A/S „Reerslev  
P e l s d y r f a r m ““, hvis Formaal er at 
drive Pelsdyrfarm, herunder at udføre 
Køb og Salg af Pelsdyr, samt enhver her­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8. Marts og 11. April 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 36.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fiskehandler Hans Holger An­
dersen, GI. Kongevej 172, Husejer Jens 
Simonsen, Bernhard Bangs Allé 24, Gros­
serer Laurits Andersen, Julius Blomsgade 
19, Grosserer Otto Friis-Jensen, Jens 
Munksgade 20, alle af København, For­
mand Helmer Andreas Nielsen, Kokhøj 7, 
Bagsværd, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.572: „Akt i ese l ­
skabet  Car l  Rømer“, hvis Formaal 
er at udføre Dokumentskrivning, Skatte­
sager og Ejendomskommission. Selskabet 
har Hovedkontor i Tønder; dets Vedtægter 
er af 24. April 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Anna Charlotte Johanne Rømer, Tønder, 
Læge Hans Koefoed Rømer, Læge Fru 
Unni Rømer, begge af Svendborg, Stud. 
mag. Jørgen Kofoed Rømer, Holbergsgade 
13, København. Bestyrelse: Nævnte A. C.
J. Rømer, H. K. Rømer, U. Rømer. Direk­
tion: exam. jun. Carl Kristian Kofod Rø­
mer, Tønder. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 18.573: „ P l o v f a b r i k ­
ken S k j o l d  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af Landbrugsmaskiner. 
Selskabet har Hovedkontor i Lind pr. Her­
ning; dets Vedtægter er af 28. Februar og
31. Marts 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse eller Pantsætning af
Aktier — derunder Overgang i Tilfælde 
af en Aktionærs Død eller Konkurs — skal 
Aktierne først tilbydes Bestyrelsen, eller 
denne skal give Samtykke til Overdragel­
sen eller Pantsætningen, dog at de Fabri­
kant Niels Sørensen Frank tilhørende 
Aktier frit kan overdrages og overgaa ved 
Død til hans Hustru eller Livsarvinger og 
ved senere Arvefald til disses Livsarvin­
ger, jfr. i det hele de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Niels Sørensen 
Frank, Prokurist Holger Axel Frank, 
begge af Lind pr. Herning, Sognepræst 
Hans Hermann Gustav Frank, Idum pr. 
Holstebro, Landsretssagfører Erik Olaf 
Frank, St. Møllevej 4, København. Besty­
relse: Nævnte N. S. Frank, H. A. Frank,
H. H. G. Frank. Direktion: Nævnte N. S. 
Frank, H. A. Frank. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.574: „A/S V a l b y  
T r æ l a s t h a n d e  1“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Tømmer og Bygnings­
materialer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. April 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Eugen Bjerresø 
Olsen, Sagfører, cand. jur. Børge Ander­
sen, begge af Raadhuspladsen 77, Forval­
ter Hans Jørgen Tvede, Lygten 63, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Adm. Direktør: H. J. Tvede. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af den adm. Direktør alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.575: „For l aget  
S t o r i a A/S“, hvis Formaal er at udgive 
Bøger, specielt den af Landsretssagfører 
Knud Nordentoft skrevne „Europas Hi­
storie efter Rom“. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
8. Marts og 12. April 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Knud Nordentoft, Farvergade 15, Boghol­
derske Fru Ingeborg Virginia Ohlendorff, 
Vandkunsten 12, Fuldmægtig Hans Kri­
stian Lauritsen, Slien 4, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. Nordentoft 
(Formand) samt Fabrikant Øyvind Half­
dan Stenby, Hedevænget 7, Lyngby, Fri­
sør Otto Ellinghaus, Skoleholdervej 17, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
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Register-Nummer 18.576: „A/S C o n- 
v o“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Kontormaskiner 
og Kontorartikler. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 22. Marts 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Civil­
ingeniør Hubert Ernst Itlef Schweitzer, 
C. F. Richsvej 22, Fabrikant Ole Poul 
Riis, Ourøgade 40, begge af København, 
Civilingeniør Poul Otto Langballe, Van­
geleddet 2, Virum, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte O. P. Riis. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 18.577: „A/S A bi c o 
E l e k t r i s k e  A r t i k l e r “, hvis For­
maal er at drive Handel, herunder Import 
og Eksport. Selskabet har Hovedkontor i 
Horsens; dets Vedtægter er af 19. Januar 
og 1. April 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Horsens 
Avis“ samt ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Repræsentant Mads Abildgaard Iver-
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sen, Frøken Johanne Kristine Kristen­
sen Brokman, begge af Horsens, Pro­
kurist Christian Ancher Abildgaard 
Iversen, Viby, Jylland, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte M. A. 
Iversen. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.578: „Appe l s i ­
nos A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikationsvirksomhed af forskellig Art in­
denfor Fødemiddelbranchen, Handels­
virksomhed indenfor samme Branche og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Salg af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Ingeniør John Philip 
Møller, Valbygaardsvej 54, Grosserer Knud 
Thorvald Rudby Breining, Rahbeks Allé 
2 D, Fabrikant Frantz Løvendahl, Sneppe­
vej 14, alle af København, Salgschef Sven 
Peter Alnøe, Frederikkevej 2, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte F. Løvendahl. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 18.579: „ K l i n t h o l m  
F i s k e e x p o r t  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Fisk. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 17. Januar 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Over­
gang til en Aktionærs Enke eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Daniel Robert Svend 
Jørgensen, Baldersgade 46, Veksellerer 
Jørgen Hogrefe, Strandvej 4, Forretnings­
bestyrer Upton Frank Svend Jørgensen, 
Haraidsgade 28, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: Ejner 
Sigurd Hansen, Klintholm pr. Borre. Sel­
skabet tegnes af Direktøren eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt Ivar Pe­
tersen.
Under 5. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.580: „Akt i ese l ­
skabet  No r d i s k  Vendi tor ,  I m- 
port  og E x p o r t “, hvis Formaal er at 
drive Handel med Virksomheder i Ind­
land og Udland. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „A/S 
Matr. Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8e af Lejbølle“ 
(Reg.-Nr. 15.598), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 22. April 
1939 med Ændringer senest af 17. April 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
14.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Sekretær, H. D. Georg Nielsen 
(Formand), Rosenørns Allé 8, Sekretær, 
H. D. Veimar Seyer Nikolajsen, Godt- 
haabsvej 41, Højesteretssagfører Andreas 
Felix Lewald Vang, Nørregade 6, alle af 
København. Direktion: Nævnte V. S. Ni­
kolajsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 12. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.581: „A/S H e l l e ­
rup S k o 1 æ s t f a b r i k“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af og Handel med 
Skolæster samt at drive anden i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 9. Marts og 25. April 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr,, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af •> > •
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Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Jenny Magdalene Madsen, Østbane- 
gade 7, Assurandør Svend Eigil Madsen, 
Strindbergsvej 16, begge af København, 
Direktør Frederik Christian Madsen, Bern- 
storffsvej 55, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte
J. M. Madsen samt Snedkermester Viktor 
Kristoffer Rasmussen, Nørrebrogade 45, 
Overretssagfører Niels Olesen, Amagertorv 
24, begge af København. Direktion: 
Nævnte Frederik Christian Madsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Frederik 
Christian Madsen.
Register-Nummer 18.582: „ A k t i e s e l ­
skabet  Systemat,  E l e k t r o - f i n -  
me k a n i s k  I n d u s t r i “, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 17. Januar og 12. April 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Anton Marinus Vilhelm 
Roldby, Niels Juelsgade 7, Forretnings­
fører Valdemar Carl Alexander Hansen, 
Ryesgade 90 A, begge af København, 
Driftsleder Viggo Hempel Sparsø, Grønne­
vej 55, Virum, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. For­
retningsførere: Nævnte V. C. A. Hansen, 
V. H. Sparsø. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af begge For­
retningsførere i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 18.583: „ H a r t m a n n s  
H a n d e l s - C o m p a g n i ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, hvis Formaal er direkte eller 
indirekte at drive Handel, Skibsfart, In­
dustri, Investering og enhver i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed, saa-
vel i Indland som Udland. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 17. April 945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Generalkonsul Hjal­
mar Hartmann, Svanemøllevej 17, Kø­
benhavn, Bankier Aage von Benzon, 
Hellerupgaardsvej 1, Hellerup, Grosserer 
Godfred Birkedal Hartmann, Strandvej 
425, Klampenborg, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte G. B. Hartmann. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Godfred Birkedal 
Hartmann.
Register-Nummer 18.584: „Smidt  & 
Ehlers ,  A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. April 1945. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Kai Ferdi­
nand Smidt, Richelieus Allé 13, Hellerup, 
Veksellerer Karl Kristian Ehlers, Prin - 
sessevej 13, Fuldmægtig Helge Aasted, 
Prinsessevej 11A, begge af Lyngby, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. F. Smidt, K. K. Ehlers. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.585: „ E L - T E K  
A/S“, hvis Formaal er Industridrift og 
Handel en gros. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 15. 
December 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa
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500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Knud Oskar 
Lauritzen, Mariendalsvej 63, Ingeniør Kai 
Emil Johansen, Linnésgade 28, Drifts­
leder Eli Madsen, Fredericiagade 49 A, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 15. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.586: „D u 1 c a n a 
A/S“, hvis Formaal er Handel og Finan­
ciering. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „A/S Nielsen & 
Westring“ (Reg.-Nr. 17.336), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
12. Marts 1943 med Ændringer senest af 
4. August 1944. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer — bortset fra Arv — kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke 
med mindre Aktierne har været tilbudt 
de øvrige Aktionærer, jfr. Vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Repræsentant Henry Frederik
Westring, Ny Kærvej 9, Aalborg, Forret­
ningsfører Verner Jensen, Arabiensvej 
16 B, Driftsleder Edvard Sverre Bjerknæs 
Herling, Voldgaarden 4, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.587: „A/S Plan-  
b o E j e n d o m s  - Ä B y g g e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at udøve Ejendomsdrift, 
Byggerivirksomhed og andre dermed be­
slægtede Erhverv. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „A/S 
Virum Trælasthandel (Kongevejens Tøm­
merhandel)“ (Reg.-Nr. 17.011), har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 18. August 1942 med Ændrin­
ger senest af 8. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overdragelse til Ægte­
fælle eller Livsarvinger — har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør Heinrich Christian Søren­
sen Rasborg (Formand), Ingersvej 37, 
Charlottenlund, Grosserer Arne Christian 
Rasborg, Aaboulevard 25, København, 
Disponent Jørgen Knudsen, Asavænget 6, 
Prokurist Hans Henry Larsen, Ulrikken- 
borg Allé 32, begge af Lyngby. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand alene. Prokura 
er meddelt: Aage Viholm Bested.
Register-Nummer 18.588: „K 1 i p 1 e v 
M o s e i n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal 
er Fabrikation og Handel og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Gentofte; dets Vedtægter er af
6. Marts 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., hvoraf 30.000 Kr. A- 
Aktier og 20.000 Kr. B-Aktier, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 1500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 6 Ugers Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang ved Arv 
— skal A-Aktierne først tilbydes Inde­
haverne af B-Aktierne og B-Aktierne 
Indehaverne af A-Aktierne, jfr. de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbéfalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Civilingeniør 
Jørgen Brandt, Vangeporten 5, Charlot- 
tenlund, Direktør Knud Kauffeldt Nielsen, 
Rungsted, Direktør Carl Benny Renée 
Olsen, Aurikelvej 14, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. Brandt. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.589: „A/S A ma­
ty 1“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. Februar 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.;
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det resterende Beløb indbetales senest 27. 
Februar 1946. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Isenkræmmer Jens Louis 
Bindner, Fru Edith Ingrid Bindner, begge 
af Irmelinsvej 12, Landsretssagfører 
Frithjof Ulrich Anton Tvermoes, Ama­
gertorv 24, alle af København; der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med­
delt: Jens Louis Bindner og Frithjof Ul­
rich Anton Tvermoes hver for sig.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.590: „Søren Lar sen  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Marts 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Søren Magnus Larsen, 
Fru Ellen Marie Larsen, begge af Nan- 
sensgade 77, København, Fabrikant Poul 
Christian Andersen Saaby, Traverbanevej 
6, Charlottenlund, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte S. M. Larsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af mindst Halvdelen af Besty- 
relens Medlemmer i Forening eller af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 18.591: „Knud Pe­
tersen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med og Fabrikation af Damekon- 
fektions- og Pelsvarer en gros. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 19. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 500.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Generalforsamlin­
gens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Knud Peter 
Petersen, Fru Meta Nielsine Andrea Pe­
tersen, begge af Ordrupvej 164, Charlot- 
tenlund, Direktør Wolther Alfred Lund­
borg, Rønnebærvej 47, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte K. P. Petersen (Formand), M. N. 
A. Petersen (Næstformand), W. A. Lund­
borg. Direktion: Nævnte K. P. Petersen,
W. A. Lundborg. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Bestyrelsens Næstformand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af en Direktør alene.
Under 17. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.592: „Møbelex-  
porten N y k j o b i n g  F. A/S“, hvis 
Formaal er at drive Møbel- og Maskin­
snedkeri samt Sadelmager- og Tapet­
serervirksomhed og anden i Forbindelse 
hermed staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Nykøbing/F.; dets Ved­
tægter er af 16. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navnv Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ eller ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Snedkermester, Proprietær 
Johannes Andersen, Direktør Otto Emil 
Møller, begge af Endrupgaard pr. Fre­
densborg, Driftsleder Poul Jeppesen, Ny­
købing/F., der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte P. Jeppesen. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 18.593: „Anton Ove­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
2. Februar og 24. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 250.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane­
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
Anton Ovesens Døtre og deres Børn sub­
sidiært de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler; 
dette gælder dog ikke Ved Overgang ved 
Arv til Arvinger efter kgl. Hof-Slagter­
mester Anton Ovesen og Hustru Agnes 
Ovesen eller Arvinger efter deres Døtre. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Edith Christiane Sørensen, Christine- 
dal pr. Skovby, Fru Anna Skovby, Strand­
parken 1, Direktør Niels Edvard Poulsen, 
Skolebakken 11, begge af Aarhus. Besty­
relse: Nævnte E. C. Sørensen, A. Skovby,
N. E. Poulsen samt Bankdirektør Frede­
rik Larsen Jordahn, Revisor Søren Jensen 
Bach, begge af Aarhus. Direktion: Slag­
termester Rudolf Emil Ovesen, Hasle pr. 
Aarhus, Slagtermester Leo Martin Laur­
sen, Guldsmedegade 4-6, Aarhus. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.594: ,,„M ø b e l -  
h j e l m“ A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel samt foretage In­
vestering. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 5. Marts 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Civilingeniør Børge Lund­
gren, Amagerbrogade 28, Prokurist, Fru 
Kamma Lundgren, Gasværksvej 11, begge 
af København, Prokurist Jørgen Eiler 
Christian Christensen, V. Heisesgade 13, 
Lillerød, Vekselerer, cand. polit. Jørgen 
Gunner Larsen Lannung, Trondhjerns- 
gade 5, Grosserer Svend Ove Hjelmgart, 
Frederikssundsvej 68 B, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte Børge Lundgren, Svend Ove 
Hjelmgart. Selskabet tegnes af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura — hver for sig — er 
meddelt: Børge Lundgren, Kamma Lund­
gren, Svend Ove Hjelmgart.
Under 19. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.595: „Ko smeta  
p h a r m a c e u t i s k  Import  A/S“, hvis 
Formaal er at importere, fremstille og for­
handle en gros kosmetiske og beslægtede 
Artikler og drive dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 23. Marts 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
päa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Grosserer Erik 
Sejbæk, Danas Plads 15, Forretningsfører 
Børge Rye Eiersted, Hulgaardsvej 102, 
begge af København, Fru Thyra Jørgine 
Sørine Schmidt, Aldersrovej 5, Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte E. Sejbæk, B. R. Eier­
sted samt Landsretssagfører Ole Gangsted 
Rasmussen, Stormgade 20, København. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 18.596: „S. K j æ r- 
gaard Pet ersen  & Co. A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion samt anden Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. April 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier, bort­
set fra Overgang til Enke, Livs- eller te­
stamentariske Arvinger, til Ikke-Aktio- 
nærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Niels Finn Schmith, Svejgaardsvej 
20, Hellerup, Grosserer Sven Aage Kjær- 
gaard Petersen, Platanvej 4, København,
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Direktør Ove Drews, Blidah Park 30, 
Charlottenlund, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr 18.597: R e d e r i a k t i e ­
selskabet  „Bo sco“, hvis Formaal er 
at drive Rederi — og Befragtningsvirk­
somhed samt al anden i Forbindelse der­
med staaende Virksomhed, herunder Drift 
af Fiskekuttere. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: Re­
deriaktieselskabet „Rena“ (Reg.-Nr. 
18.231), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. August 1944 med 
Ændringer senest af 14. April 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. eller Mange­
fold deraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og „Statstidende“. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Arno Boserup, (For­
mand) GI. Mønt 2, København, Kaptajn 
Joachim Frederik Boserup, Taarbæk 
Strandvej 59 h, Klampenborg, Direktør 
Bjarne Frits Ole Iversen, Olgasvej 23, 
Vedbæk. Direktion: Nævnte J. F. Boserup. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.598: „A a 1 b r o 
M ø b e l f a b r i k  og M a s k i n s n e d ­
ker i  A/S, hvis Formaal er at drive Mø­
belfabrik, Maskinsnedkeri og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
8. Marts 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Erik Christen Lacop- 
pidan Elmkjær, Kongevej 13, Holte, Gros­
serer Neddi Frants Sørensen, Humlebæk - 
gade 5, København, Snedkermester Hans 
Herman Eskild Sørensen, Herlev Hoved­
gade 6, Herlev, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte N. F. Sørensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.599: „A/S Den 
Danske  Ku l f o r s y n i n  g“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikation 
med og af Artikler indenfor Brændsels­
branchen og i Forbindelse hermed staa­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
5. Februar og 24. Marts 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ og ved anbefalet Brev til de note­
rede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Fru Alice Constance Nielsen, Set. Nikolaj- 
vej 11, Landsretssagfører Nikolai Benja­
min Korshøj, Vesterbrogade 13, Køben­
havn, Frøken Karen Johanne Jørgensen, 
Rammsvej, Hundige Strand, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nr. 18.600: „A/S K o l o n i a l ­
l ageret  „Set. K n u d ““, hvis Formaal 
er at drive Handel med Kolonialvarer og 
dermed beslægtede Varer. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: A/S En gros Lageret „Set. Knud“ 
(Reg.-Nr. 9684), har Hovedkontor i Oden­
se; dets Vedtægter er af 5. og 17. April 
1929 med Ændringer senest af 16. April 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Fyens Stiftstidende“. 
Bestyrelse: Købmand Erik Axel Junker 
Dreiøe, Langelinie 52, Overretssagfører 
Henrik Vilhelm Berg, Filosof gangen 3, 
Prokurist Helge Axel Nielsen, Jernbane­
gade 4, alle af Odense. Forretningsfører: 
Frederik Søren Pedersen, Vindegade 112, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Frederik 
Søren Pedersen i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
i
Register-Nummer 18.601: „A/S Scan-  
b u i 1 d“, hvis Formaal er at iværksætte 
Fabrikation af og drive Handel med Byg­
ningsartikler og anden dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: 
„Scandinavian Standard Building Com­
pany, Ltd. (A/S Scanbuild)“ (Reg.-Nr.
18.602). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „A/S Rosco“ 
(Reg.-Nr. 16.689), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Decem­
ber 1941 med Ændringer senest af 12. 
Januar 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Til­
fælde af Hensidden i uskiftet Bo og fra 
Gave eller Arveudlæg. til Ægtefælle 
eller Børn — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Fabrikant Henry Emanuel Jensen, 
Godthaabsvænge 12, Landsretssagfører 
Johan Christian Gregers Carl von Späth 
Boeck, Dr. Tværgade 4, Arkitekt Flem­
ming Harald Grut, Kronprinsessegade 40, 
Arkitekt Tyge Rosendahl Holm, Borg­
mester Jensens Allé 22, Civilingeniør Niels 
Johan Manniche, Kvæsthusgade 1, alle af 
København. Direktion: Nævnte H. E. Jen­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.602: „ S c a n d i n a ­
vian S t andar d  B u i l d i n g  Com­
pany, Ltd.  (A/S S c a n b u i 1 d)“. Un­
der dette Firma driver „A/S Scanbuild“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 18.601).
Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.603: „A/S Johan  
Nie l sens  F a b r i k k e r “, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Generator- 
brænde og Fabrikation af Glas. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navnene: 
„A/S Dansk Trægas Brændetørreri (A/S 
Johan Nielsens Fabrikker)“ (Reg.-Nr.
18.604) og „A/S Glostrup Glasværk (A/S 
Johan Nielsens Fabrikker)“ (Reg.-Nr.
18.605) . Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „A/S Dansk 
Trægas Brændetørreri“ (Reg.-Nr. 16.133), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 18. November og 5. December 
1940 med Ændringer senest af 17. Novem­
ber 1944. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 5000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant dels paa anden Maade. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier — der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke — har denne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Georg Holger Thorvald Leidesdorff, 
Rømersgade 3, København, Direktør 
Svend Frederik Louis Klitgaard, Vejlesø­
vej 53, Holte, Fru Marie Wilier Nielsen, 
Kirkevej 2, Ringsted. Direktion: Ingeniør 
Johan Nielsen, Kildevej 26, Rungsted 
Kyst. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 18.604: A/S Dansk  
Trægas  B r æ n d e t ø r r e r i  (A/S Jo- 
han Ni e l sens  F a b r i k k e r “. Under 
dette Firma driver „A/S Johan Nielsens 
Fabrikker“ tillige Virksomhed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 18.603).
Register-Nummer 18.605: „A/S Glo- 
s t r u p G l a s v æ r k  (A/S J o h a n N i e l -  
sens F a b r i k k e r ) “. Under dette Fir­
ma driver „A/S Johan Nielsens Fabrikker“ 
tillige Virksomhed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 18.603).
Register-Nummer 18.606: „Akt i ese l ­
skabet  „H e r n i n g-H al le n““ hvis 
Formaal er at opføre og drive en Hal til 
Idræt, Udstillinger, Møder, Teater m. v. i 
Herning. Selskabet har Hovedkontor i 
Herning, dets Vedtægter er af 30. Decem-
ber 1944 og 29. Januar samt 12. Februar 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 124.325 Kr., det resterende Beløb 
indbetales enten 6 Maaneder efter Stiftel­
sen eller Tegningsdagen eller med 1U  hver 
paafølgende 3 Maaneder efter Stiftelsen 
eller Tegningsdagen. Hvert Aktiebeløb paa 
50 Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen Ak­
tionær kan afgive flere end 40 Stemmer. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Herning Folkeblad“, „Her­
ning Avis“ og „Herning Socialdemokrat“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Frithjof 
Edvard Eland, Grosserer Frederik Wil­
helm Øberg Pedersen, Direktør Christen 
Madsen, Revisor Alf Rasmussen Strand­
høj, Boghandler Børge Villiam Fuus- 
ager, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte
F. E. Eland (Formand) F. W. Øberg Pe­
dersen samt Landstingsmand Christian 
Johan Hansen, Sparekassedirektør Niels 
Kyed, Fabrikant Villiam Emil Eggert Si­
monsen, Stadsingeniør Victor Emil 
Brandt, Fabrikant Jens Christen Poul 
Larsen Jespersen, alle af Herning. Direk­
tion: Nævnte Børge Villiam Fuusager. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Børge Villiam Fuus­
ager i Forening med Bestyrelsens For­
mand.
Under 26. Maj er optaget som:
Register-Nummer 18.607: „Poul  Røn-  
berg A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af Kemikalier. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „P. Rønberg Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 18.282) har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
11. Oktober 1944 med Ændringer af 26. 
April 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
„Statstidende“. Bestyrelse: Landsretssag­
fører Arno Boserup, GI. Mønt 2, Repræ­
sentant Poul Rønberg, Tønnesvej 14, Re­
præsentant Tonny Clausen, Strandlodsvej 
86, alle af København. Direktion: Nævnte
P. Rønberg. Selskabet tegnes af Direktø­
ren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 18.608: „Dansk T r i k o ­
tage-  og T e x t i l  K o m p a g n i  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnet: „Dansk Trikotagekompagni 
A/S“ (Reg.-Nr. 17.191), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 11. De­
cember 1942 med Ændringer senest af 21. 
Marts 1945. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 65.000 Kr., fordelt i Aktier paaa 500 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 1 Uges Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Grosserer Erik Fonnesbech, 
Strandvej 201, Hellerup, Magister Hans 
Erhard Jensen, Damgaardsvej 44, Klam- 
penborg, Højesteretssagfører Einar Dank­
vart Andreas Richter, Ny Vestergade 1, 
Prokurist Jørgen Hoff Hansen, Nørrebro- 
gade 18 A, begge af København, Cand. jur. 
Hilmar Finsen, Mosehøjvej 5, Charlotten- 
lund. Direktion: Ejnar Aage Toxværd, 
Mosegaardsvej 75, Gentofte. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt: Ejnar Aage Toxværd.
Register-Nummer 18.609: „Gram og 
Nybø l  Godser  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Gram og Nybøl Godser i Sønder­
jylland meR de hertil knyttede Virksom­
heder. Selskabet har Hovedkontor i Gram, 
Sønderjylland; dets Vedtægter er af 23. 
Februar 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 700.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier, derunder Arveudlæg 
til andre end Efterkommere af Slægten 
Brockenhuus-Schack samt Pantsætning af 
Aktier, kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke og har Selskabet, Ejeren af 
Barritskov Gods og Medlemmer af Slæg­
ten Brockenhuus-Schack Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Hofjægermester, Greve Knud Henrik Otto 
Brockenhuus-Schack, Barritskov pr. Bar­
rit, Overretssagfører Harald Malgnus Er­
hard Mikkelsen, Landsretssagfører Willy 
Rasmussen, begge af Horsens, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
Greve K. H. O. Brockenhuus-Schack. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.610: „B 1 a n k a 
P a p i r v a r e  Ak t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Industri og Handel — 
derunder Import og Eksport — med Pa­
pir og Galanterivarer. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 26. Marts 1945. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Kontorchef Georg Jacob 
Peter Jensen, Esbjerg, Direktør Frederik 
Vilhelm Møller, Chr. d. X.’s Allé 10, Lyng­
by, A/S Blanket-Forlaget (Reg.-Nr.
17.602), Vesterbrogade 62, København. 
Bestyrelse: Nævnte G. J. P. Jensen samt 
Direktør Vilhelm Henry Hans Burr (For­
mand), Herninggade 7, København, Bog­
trykker Ib Dyva, Snerlevej 39, Gentofte. 
Direktion: Nævnte Frederik Vilhelm Møl­
ler. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nr. 18.611: „Harry G l arbo  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Industri og mekanisk Reparationsværk­
sted samt dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Esbjerg; dets Vedtægter er af 31. Maj 
1944 og 21. April 1945. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 120.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Autoreparatør 
Aage Harry Andersen Glarbo, Fru Anna 
Marie Glarbo, begge af Esbjerg, Købmand 
Willy Richard Møhring Madsen, Hjerting 
pr. Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte A. H. A. 
Glarbo, W. R. M. Madsen samt Værkfører 
Frede Strandby Pedersen, Esbjerg. Di­
rektion: Nævnte A. H. A. Glarbo. Selska­
bet tegnes af en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 25. A p r i l  1945 er fø lgende Æ n ­
dringer'optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 487: „Akt i ese l ­
skabet  G l ud  & M a r s t r a n d s  F a ­
hr i k e r“ af København. Den T. S. Thom­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2838: „A x e 1 P e t e r- 
sen & F r i t s c h e  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Bestyrelsesraadets Formand 
H. P. T. Adler Svanholm samt C. W. 
Schwanenflügel er udtraadt af og Gros­
serer Jørgen Kiær, Stockholmsgade 49, 
Direktør Ejler Rasmussen, Østbanegade 
19, begge af København, er indtraadt i Be- 
styrelsesraadet. Medlem af Bestyrelses- 
raadet H. E. Glæsel er valgt til Bestyrel­
sesraadets Formand.
Register-Nummer 5467: „Akt i ese l ­
skabet  M i s s i o n s h o t e l l e t  i L ø n ­
gangsst ræde“ af København. Under
8. Februar 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. M. Hansen er udtraadt af og Fru 
Mathilde Ellinor Nissen, Ved Dammen, 
Bagsværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6012: „A/S NakskovSø-  
b a d e a n s t a 11“ af Nakskov. N. B. Clem- 
mensen er udtraadt af og Papirhandler 
Christian Herman Bjelbo, Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.179: „ A l mi n d e­
l ig K r e d i t o p l y s n i n g  A/S“ af Kø­
benhavn. Den under 19. Februar 1944 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „Konto-Oplysningen A/S“ 
(Reg.-Nr. 15.751) har nu fundet Sted, 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 14.742: „A/S Ham-  
me r s c h m i d t ’s P r e s s e - S e r v i c e  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 29. Oktober,
29. November og 29. December 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet*.
Register-Nummer 15.751: „Konto-  
O p l y s n i n g e n  A/S“ af København. 
Under 12. Januar 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Al­
mindelig Kredit- &  Konto-Oplysning 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.562.
Register-Nummer 16.104: „Akt i ese l ­
skabet  G j e r n d r u p  P l a n t a g e “ af 
Brørup. Under 1. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 6775 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 10.000 Kr. 
fuldt indbetalt fordelt i Aktier paa 12 Kr. 
50 Øre, 25, 50 og 100 Kr.
Register-Nr 16.523: „ E j e n d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l ø v  S t a ­
t i o n s p a r k  II“ af København. Den teg­
nede Aktiekapital 20.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. Under 16. Marts 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 16.593: „L i e f e r g e- 
m e i n s c h a f t  der deutschen Be­
r u f s g r u p p e n  in N o r d s c h l e s -  
w i g A/S“ af Sønderborg. Under 25. 
Marts 1944 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Nordschleswigsche Zeitung“. Be­
styrelsens Formand J. N. Møller er ud- 
traadt af og Direktør Peter Petersen, Aa­
benraa, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.956: „E jen­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Vi r u m  
Vang“ af Virum, Lyngby-Taarbæk Kom­
mune. Under 11. April 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.015: „A/S A ar­
husegnens  Mo s t e r i “ af Aarhus. 
Under 9. April 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Navn er „A/S 
Aarhus Most- & Saftfabrik“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.564.
Under 26. April:
Register-Nummer 73: „ A k t i e s e l ­
skabet  H. S c h a n d o r f f s T r æ l a s t -  
h a n d e l “ af Gentofte. J. H. Hansen er 
udtraadt af og Landsretssagfører Aage 
Johan Christian Petersen, Graabrødre-
torv 14, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 4533: „Ki rkegades  
Mi s s i ons  - og A f h o l d s h o t e l  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Randers. Medlem at 
Bestyrelsen P. B. J. Vammen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Niels Michael Mik­
kelsen, Rejstrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6849: „Dansk Ilt- 
cent ra l  A/S“, af København. O. P. Lar­
sen er udtraadt af og Direktør Carl August 
Harry Knud Evald Larsen Ørnø, Vemme­
tofte Allé 34, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8544: „A/S Dansk  
Bandage I n d u s t r i “ af København. 
H. J. Deichmann ,er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9774: „A/S Grus­
gravenes S a l g s k o n t o r “ af Køben­
havn. U. F. K. Henriksen er udtraadt af og 
Grosserer Holger Peter Andersen, Val- 
birkevej 14, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.136: „E j endoms­
akt i ese l skabe t  T h e r a  s“ af Gen­
tofte. Prokurist Jens Jørgen Juul Ras­
mussen, Jægersborg Allé 63, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.823: „D r o p a 
A/S“ af København. Den H. V. Petersen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Johannes Thorvald Lassen.
Under 28. April:
Register-Nr. 550: „Damps k i bsse l ­
skabet  af 1912, A k t i e s e l s k a b “, 
af København. Prokura — to i Forening 
— er meddelt: Gunnar Michael Falslev og 
Knud Henry Jonassen samt tidligere an­
meldte Niels Bonnesen, Viggo Lindhard 
Thorkil Høst og Georg Eugen Robert An­
dersen.
Register-Nummer 821: „Akt i ese l ­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
Svendbor g“ af Svendborg. Prokura lo 
i Forening er meddelt: Gunnar Michael 
Falslev og Knud Henry Jonassen samt 
tidligere anmeldte Niels Bonnesen, Viggo 
Lindhard, Georg Eugen Robert Andersen 
og Thorkil Høst.
Register-Nummer 2340: „Akt i ese l ­
skabet  Kø b en h av n s  B u n k e r ­
kul  Depot“ af København. Under 9. 
April 1945 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Medlemmer af Bestyrelsen C. J. C.
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Harhoff og C. K. W. Hansen er indtraadt 
i Direktionen. Selskabet tegnes herefter af 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig.
Register-Nummer 6061: „A k t i e s e 1- 
skabet  Hørve  Hot e l “ af Hørve. Un­
der 27. Marts 1942 og 14. Marts 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. •
Register-Nr. 7404: „Nyborg J e r n ­
støberi ,  Hans  L. L a r s e n  & Co. 
A/S“ af København. Under 5. Marts 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „Hans L. Larsen, Nyborg 
Jernstøberi A/S“. Selskabets Formaal er 
Jernstøberi og Maskinfabrikation, samt at 
anbringe Kapital i industriel Virksomhed. 
De Præferenceaktierne tillagte særlige 
Rettigheder er bortfaldet; Aktiekapitalen 
er udvidet med 137.500 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 360.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 
2000, 4000 og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Ved Overdragelse af Aktier, 
bortset fra Overgang ved Arv (derunder 
Arveforskud) til Ægtefælle eller Livsar­
vinger, har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler, der ogsaa gælder i Tilfælde af Rets­
forfølgning. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen H. L. Larsen 
er valgt til Bestyrelsens Formand. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 18.561.
Register-Nummer 9568: „Akt i ese l ­
skabet  D a mp s k i b s s e l s k a b e t  af 
19 2 9“ af København. Den V. Lindhard 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
to i Forening er meddelt: Georg Eugen 
Robert Andersen og André Christian La- 
derriére samt tidligere anmeldte Niels 
Bonnesen.
Register-Nummer 10.117: „ F i s k e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Mærs  k““ af 
Thorshavn, Færøerne. Den V. Lindhard 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
to i Forening er meddelt: André Christian 
Laderriére og Knud Henry Jonassen samt 
tidligere anmeldte Niels Bonnesen.
Register-Nummer 10.315: „Akt iesel -  
skabet  E i n a r  W i l l u m s e n “ af Kø­
benhavn. Under 16. Februar 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Grosserer 
Aksel William Theodor Malling, Højbro 
Plads 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.787: „A/S The  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  C omp a ­
ny L t d.“ af København. Den V. Lind­
hard meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura — to i Forening — er meddelt: 
André Christian Laderriére, Emil Herman 
Stakemann og Knud Henry Jonassen samt 
tidligere anmeldte Niels Bonnesen.
Register-Nr. 17.945: „P l ougs t rups  
S k i n d  og Pels  A/S“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.001: „L y s i t a n 
A/S“ af København. Prokura er meddelt 
Ernst Engelbrecht Nielsen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.205: „A/S Anton  
Petersen & H e n i u s  Ef t f .  H. A. 
A r n t z“ af København. F. G. Kemp er 
fratraadt som adm. Direktør. Disponent 
Wenzel Heinrich Tornøe Fahrenholtz, 
Set. Markus Allé 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som adm. 
Direktør.
Under 30. April:
Register-Nummer 1668: „Det Dan­
ske M e d i c i n a l -  & K e m i k a l i e -  
K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “ af Kø 
benhavn. Under 13. April 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2463: „Akt i ese l ­
skabet  „GI. C h r i s t i a n s h a v n ““ af 
København. Under 23. Marts 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Blikkensla­
germester Christian Martin Vartenberg, 
Solbjergvej 7, København, Repræsentant 
Johan Vøge Jensen, Grønnevej 61, Virum, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.507: „Akt i ese l ­
skabet  Bo r t h i g s v æn g e “ af Kø­
benhavn. Blikkenslagermester Christian 
Martin Vartenberg, Solbjergvej 10, Kø­
benhavn, Repræsentant Johan Vøge Jen­
sen, Grønnevej 61, Virum, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.944: „Akt i ese l ­
skabet  Næstved H a v n e p a k h u s “ 
af Næstved. Skibsreder Oscar Ovesen, 
Grevensvænge pr. Næstved, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
'
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Under 1. Maj:
Register-Nr. 951: „F y e n s L a n d ­
man d s b a n k  (Akt i ese l skab)“ af 
Odense. J. P. N. Gaunby er udtraadt af, 
og Gaardejer Landbrugskandidat Niels 
Peter Jørgensen, Wilhelmsminde pr. 
Hjallese, er indtraadt i Bestyrelsen. Lars 
Adolf Kingo Hansen, Jens Peter Marius 
Nielsen, Christian Nicolaj Secher, Gunnar 
Nielsen Spillemose og Christian Andreas 
Jensen er tiltraadt som B-Prokurister. De 
tidligere anmeldte Prokurister Poul Henri 
Carlslund, Hans Jørgen Andreas Madsen, 
Niels Alfred Bloch og Christian Aksel 
Madsen benævnes fremtidig A-Prokuri- 
ster. Selskabet tegnes herefter — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Direktører eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en A- eller B-Pro- 
kurist eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en A-Prokurist. Desuden 
tegnes Selskabet pr. procura af to A- 
Prokurister i Forening eller af en B- 
Prokurist i Forening med Poul Henri 
Carlslund.
Register-Nummer 8358: „Akt iesel -  
skabetTh .  R i c h  &  Sønner“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand W. H. T. 
Fahrenholtz er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør N. A. O. Koch-Hansen, Bjelkes 
Allé 36, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen V. B. V. 
Lindhardt er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.538: „T. Lange  
A/S“ af Frederiksberg. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist T. J. G. Lange er af- 
gaaet ved Døden. Frøken Nina Kirstine 
Lange, Schlegels Allé 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.924: „K j ø b e n- 
havns  Æ g - E x p o r t  A/S“ af Køben­
havn, Prokura er meddelt Søren Viggo 
Mehlsen.
Register-Nr. 14.144: „A/S T v æ r a x“ 
af Silkeborg. Under 26. Marts 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Arkitekt 
Knud Axel Sørensen, Silkeborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.277: „Akt i ese l ­
skabet  A a l b o r g  R i d e s e l s k a b  af 
19 3 6“ af Aalborg. G. Dam, P. B. Bang er 
udtraadt af, og Fabrikant Carl Frode 
Obel, Landsretssagfører Johannes Evald 
Hohwy, begge af Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“ 
af København. Den B. Frandsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 2. Maj:
Register-Nr. 1544: „Ri is & Dreyer  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Pro­
fessor Dr. phil. Niels Janniksen Bjerrum, 
Rolighedsvej 21, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4155: „Akt i ese l ­
skabet  „Ny B a l l e r u p “ i • L i k v i ­
d-a t i o n“ af København. Under 27. Marts 
1945 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Gaardejer Axel. Vøbke Jørgen­
sen, Skansevej pr. Hillerød, Husbesty­
rerinde Frøken Hansine Christine Jørgen­
sen, Herlev, Overretssagfører Svenning 
Poggaard Larsen, Niels Hemmingsensga- 
de 8, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Sven­
ning Poggaard Larsen.
Register-Nummer 8632: „A. Dr ag­
sted A/S“ af København. Under 21. 
Marts 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt. Med­
lem af Bestyrelsen T. Prior er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 9238: „H ø j s k o 1 e- 
kredsens  Ejendom,  A k t i e s e l ­
skab“ af Fredericia. Medlem af Besty­
relsen C. C. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Togfører Christian Vilhelm Petersen, Fre­
dericia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.508: „Nordisk  
Annonce  Bureau  A/S“ af Køben­
havn. Direktør Ejnar Rutli Haldur An­
dersen, Solvej 2, Grosserer Keld Kristof 
Albinus Larsen, GI. Kongevej 76, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.719: „Akt i ese l ­
skabet  P. B o l v i g  (Borup T e g l ­
værk)“ af København. Under 9. Marts 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Aktier maa ikke ejes af andre 
end danske Statsborgere med Bopæl i 
Danmark, ej heller af Firmaer, Selskaber 
eller andre juridiske Personer, som ikke 
har Hjemsted i Danmark eller i hvis Le­
delse, der sidder nogen, som ikke har 
dansk Indfødsret og Bopæl i Danmark. 
Ved Overdragelse af Aktier har de Ak­
tionærer, der er mandlige Efterkommere
af Proprietær J. L. Bolvig og derefter de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 1291: „Akt i ese l ­
skabet  K i n o g r a f e n  Odense“ af 
Odense. Under 30. Januar 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. J. C. H. E. Hecht- 
Pedersen, M. C. Nielsen, I. M. Rasmussen 
er udtraadt af, og Direktør Knud Tage 
Sophus Nielsen, Vester Søgade 78, Køben­
havn, Direktør Gustav Christian Hecht- 
Pedersen, Enevej 3, Arkitekt Erik Otto 
Schaumann Rasmussen, Læssøegade 159, 
begge af Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen. J. C. H. E. Hecht-Pedersen er fra- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 4538: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  So m- 
merhuse“ af København. Bestyrelsens 
Formand J. N. K. Andersen samt D. O. 
Høgsgaard er udtraadt af, og Trafikkon­
trolør. Poul Kristian From Hansen, Julius 
Thomsensgade 16, Postkontrolør Holger 
Holst Christensen, Ved Volden 7, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen A. Dræbel er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4648: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
geri  i Svendbor g“ af Svendborg. O. 
M. Andersen er udtraadt af, og Folke­
tingsmand Poul Carl Zukunft Hansen, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7517: „Lemvig  Folke* 
bank A k t i e s e l s k a b “ af Lemvig. H. 
P. Hansen er udtraadt af og Gaardejer 
Jens Tang, Fabjerg pr. Lemvig, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7582: „D a m p s k i b s s e 1- 
ska be t a f  192 5 Ak t i e s e l s k a b “ af 
Esbjerg. Medlem af Bestyrelsen E. M. 
Blichfeldt er afgaaet ved Døden. L. E. Du- 
jardin er udtraadt af, og Kontorfuldmæg­
tig Sten Christensen, Direktør Aage Emil 
Dujardin, begge af Esbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.045: „A/S G. H. V. 
Ander sen“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen V. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Kiropraktor Hermann Aagaard Si­
monsen, Barsehøj 7, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.529: „Akt i ese l ­
skabet Købmands  Cent r a l en  
for K ø b e n h a v n “ af København. J. S.
Jensen er udtraadt af, og Købmand Rein­
hard Tarp, Godthaabsvej 136, København* 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.057: „Akt i es e 1- 
s k a b e t P r i m o r a “ af København. Den
K. P. Smith meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Elna Margrethe Larsen og Kaj Ha­
strup er tiltraadt som Prokurister. Selska­
bets Prokurister er herefter tidligere an­
meldte Forretningsfører Villy Schønecker 
og nævnte Elma Margrethe Larsen og Kaj 
Hastrup.
Register-Nummer 11.576: „Johan A n ­
ker s t j e r ne  A/S“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen J. V. Ankerstjerne 
(jun.) er afgaaet ved Døden. Fru Anna 
Jensine Marie Ankerstjerne, Lygten 49, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.459: „K j e 1 1 e- 
rup T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Kjel- 
lerup. Under 5. April 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.677: „Akt i es e 1- 
s k a b e t A g e l v i “ af København. Under 
31. Marts 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
J. G. Andozejczak er fratraadt som Besty­
relsens Formand. K. Andozejczak, J. P. 
Steglich er udtraadt af, og Ingeniør Hen­
ning Norring Jensen (Formand), Sønder­
sø, Fyen, -Landsretssagfører Erik Stub- 
gaard, Vestre Boulevard 37, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.056: „Akt i ese l ­
skabet  G l e j b j e r g  E xp o r t s l ag -  
teri og o f f e n t l i g e  S l ag t eh u s “ af 
Glejbjerg, Aastrup Kommune. K. Søren­
sen er udtraadt af, og Cyklehandler Niels 
Peter Hansen, Glejbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.775: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  af 9. J u l i  1937 i 
L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Efter Pro­
klama i „Statstidende“ for 3. Maj, 3. Juni 
og 3. Juli 1944 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 1429: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d v e s t f y n s k e  E l e k ­
t r i c i t e t s v ær k e r “ af Nørre Aaby,
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Nørre Aaby-Indslev Kommune. H. A. Ras­
mussen er udtraadt af, og Prokurist Niels 
Udbye, Nørre Aaby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 7292: „ A d o l p h T r i e r &  
G o l d s c h m i d t  A/S“ af København. E. 
Gørtz er udtraadt af, og Overretssagfører 
Oluf Valdemar Bay, Niels Hemmingsens- 
gade 9, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.528: „A/S Ring-  
k j ø b i n g Isværk“ af Ringkøbing. Fi - 
skeeksportør Ejnar Christensen, Ringkø­
bing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.982: „M e y f 1 i p 
A/S“ af København. F. H. H. Køster er 
udtraadt af, og statsaut. Translatør Niels 
Thorvald Trolle, Lindegaardsvej 12 B, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.794: „K nudTho-  
rups V i n h a n d e l  A/S“ af Aarhus. O.
B. Christensen er udtraadt af, og Fabri­
kant Jens Villemoes Aggergren, Assens- 
gade 20, København, indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr 17.597: „A/S F r o s c h ’s 
H o t e 1“ af Toftlund. M. P. Schmidt er ud­
traadt af, og Mekaniker Anders Bergholt 
Frosch, Jels, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. Maj:
Register-Nr. 3680: „ K j øbenhavns  
T e l e f o n  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Den P. V. Christensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Kai Otto Moe i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.049: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d i s k  So l ar  Compag-  
n i“ af Kolding. C. H. V. Sørensen er ud­
traadt af, og Prokurist Harald Preben 
Jørgensen, Dr. Tværgade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.598: „A/S M a t r. 
N r. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af L e j b ø 11 e“ af Kø­
benhavn. Under 13. Marts og 17. April 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „Aktieselskabet Nordisk 
Venditor, Import og Export“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel med Virk­
somheder i Indland og Udland. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
Direktøren: ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen. Bestyrelsens Formand E. J. 
Bredmose samt A. L. T. Jensen (kaldet
Leger Jensen), K. A. J. Bredholt er ud­
traadt af, og Sekretær, H. D., Georg Niel­
sen (Formand), Rosenørns Allé 8, Sekre­
tær, H. D., Veimar Seyer Nikolajsen, 
Godthaabsvej 41, Højesteretssagfører An­
dreas Felix Lewald Vang, Nørregade 6, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. E. V. Thrane er fratraadt, og 
nævnte V. S. Nikolajsen er tiltraadt som 
Direktør. Den P. Hansen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 18.580.
Register-Nummer 18.371: „A/S Frede-  
r i k B a r f o e d s E f t e r f ø l g e r ,  R i n g ­
sted P a p i r i n d u s t r i “ af Ringsted. 
Under 26. Marts 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. P. H. Wichmann, H. R. 
Andersen, A. M. G. S. Høj er udtraadt af, 
og Fru Gerda Margrethe Rasmussen, 
Ringsted, Afdelingschef Ejnar Broe Kir- 
kegaard, Kastrupvej 177, København, For­
retningsfører Georg Torkil Mynster, Ribe, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. M. G. S. Høj 
er fratraadt som Forretningsfører med 
Prokura.
Register-Nummer 18.383: „Bo l i gse l ­
skabet  „Grønnevang I“ A/S“ af 
København. Bestyrelsens Formand L. E. 
Pedersen samt N. J. F. E. Christensen, 
V. V. A. Gjerlang er udtraadt af, og Di­
rektør Knud Willadsen (Formand), Ved­
bæk, Driftsleder Karl Julius Nielsen, 
Steen Billesgade 3, København, Ingeniør 
Henning Søgaard Jensen, Espergærde, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 1986: „Akt i ese l ­
skabet  He l l ebæk  F a b r i k e r “ af 
København. Under 5. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Direktør Manuel 
Heinrich Andres, Hellebæk, er indtraadt 
i Direktionen.
Register-Nummer 11.355: „Skotøjs­
magas i net  N a t i o n a l  A/S“ af Kø­
benhavn. G. E. E. Pedersen er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Franz Eichstedt Bil­
low, Bredgade 3, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.926: „A/S M a t r. 
Nr. 13a a, 13 ai og 13ak af V a l b y “ 
af København. Under 24. Marts 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.941: „A/S Saa-  
bye og C hr i s t ensens  B o g t r y k ­
ker i  i L i k v i d a t i o n “ af København.
Efter Proklama i Statstidende for 4. Sep­
tember, 4. Oktober og 4. November 1943 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 421: „ A k t i e s e l ­
skabet  L. Ihr i ch“ af København. 
Under 21. Marts 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 64.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 3575: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M a t t h æ u s  g a a r  d“, af 
København. Under 5. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4687: „Akt i ese l ­
skabet  H j ø r r i n g  O d d - F e l l o w -  
B y g n i n g “ af Hjørring. V. Vangsted er 
udtraadt af og Bogtrykker Oluf Jørgensen, 
Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6249: „Carl  Pe­
tersen & Co. A k t i e s e l s k a b “ af 
Kolding. Under 26. Februar og 1. Maj 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Handel 
en gros med samt Fabrikation af Manu­
fakturvarer og dermed beslægtede Varer. 
Aktiekapitalen er udvidet med 18.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt. Ved Over­
dragelse af Aktier — bortset fra Over­
dragelse mellem Selskabets Stiftere ind­
byrdes samt i Tilfælde af Overgang til 
Livsarvinger af Arvinger i Kraft af Ægte­
skab — har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Forretningsudvalget er 
udgaaet. Medlem af Bestyrelsen C. G. Pe­
tersen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6463: „Akt i ese l ­
skabet  Sa l tum T e g l v ær k “ af 
Saltum-Hune Kommune. J. S. Pedersen 
er udtraadt af og Medhjælper Carl Ema­
nuel Steenstrup Dyhr, Saltum Teglværk, 
Nørre Saltum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8008: „Ejendoms-  
Akt i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 17nd 
af Gjentof te By, He l l e rup  Sogn“ 
af Hellerup. Den under 21. Marts 1944 
vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak­
tiver og Passiver til „Aktieselskabet Matr. 
Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup Sogn“
(Reg.-Nr. 8494) har nu fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 8494: „Ejendoms-  
A k t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 1 7 n f 
af Gjentof te By, H e l l e r u p  Sogn“ 
af Hellerup. Under 6. Marts, 29. Novem­
ber og 20. December 1944 samt 4. April 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at fremme almene 
Boligformaal og i dette Øjemed at opføre 
Beboelsesbygninger, indeholdende gode, 
sunde, rummelige og tidssvarende Boliger 
og at administrere disse og endvidere at 
være interesseret som Aktionær eller paa 
anden Maade i andre Byggefortagender 
eller Ejendomsselskaber paa saadanne 
Vilkaar og i det Omfang, der bestemmes 
af Bestyrelsen. Benævnelse A-Aktier 
(Haandværkeraktier) og B-Aklier (Lejer­
aktier) er bortfaldet. Aktiekapitalen er 
er udvidet med 64.500 Kr., indbetalt dels 
kontant, dels paa anden Maade. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
O. P. Jensen er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. Højesteretssagfører Flem­
ming Pätges Allerup, GI. Torv 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 17.724: „ D a n s k  
C e n t r a l a g e n t u r  A/S“ af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt: Torben 
Arild Blichert.
Register-Nummer 18.479: „Akt i ese l ­
skabet  Re s t a u r a n t  M a n i l a “ af 
København. Under 13. Marts 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 45.000 Kr., hvoraf
15.000 Kr. A-Aktier og 30.000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
60.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. A-Aktier og
40.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. H. G. V. Larsen er ud­
traadt af, og Fru Gerda Irene Volke Niel­
sen, Urbansgade 23, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 265: „ A k t i e s e l ­
skabet  Matr.  Nr. 389 9, Udenbys  
Klædebo K v a r t e r “ af København. 
Prokura er meddelt: Adolph Peter Schoug 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 356: „ E j endoms­
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 4808 i 
Københavns  udenbyes Klædebo  
K v a r t e r “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 499: „ E j e n d o ms ­
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 4795 i 
Københavns  udenbyes Klædebo  
K v a r te r“ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 501: „ E j en d o ms ­
ak t i e s e l s ka be t  Matr.  Nr. 4788 i 
Københavns  udenbyes Klædebo  
K v a r t e r “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2937: „B y g g e s el- 
s k a b e t „ V e n n e m i n d e “ A k t i e ­
se 1 sk a b“ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3184: „A k t i e s e 1- 
skabet Matr.  Nr. 14e af F r e d e ­
r i k s b e r g “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3405: „E jendoms-  
a k t i es e l s ka be t  Matr.  Nr. 4343 i 
Københavns  udenbyes Klædebo  
K v a r t e r “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3430: „ E j en d o ms ­
ak t i e s e l s ka be t  Matr.  Nr. 4344 i 
Københavns  udenbyes Klædebo  
K v a r t e r “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5348: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 47c af F r e d e ­
r i k s b e r g “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6295: „Akt i ese l ­
skabet Søborg Mø r t e l v æ r k “ af 
København. Prokura er meddelt: Adolph 
Peter Schoug i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7098: „A k t i e s e 1- 
skabet  Matr.  Nr. 349 Ama ge r br o  
K v a r t e r “ af København. Prokura er 
meddelt: Adolph Peter Schoug i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7104: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr* 1896 udenbys
Kl ædebo K v a r t e r “ af København. 
Prokura er meddelt: Adolph Peter Schoug 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7946: „A/S Matr.  
Nr. 13B, K ø b e n h a v n s  udenbys  
Kl ædebo K v a r t e r “ af København. 
Prokura er meddelt: Adolph Peter Schoug 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.770: „Forstæ­
dernes E j endomsakt i ese l skab“ 
af København. Prokura er meddelt: 
Adolph Peter Schoug i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.435: „Akt i ese l ­
skabet The Cottage,  P r i v a t b a n ­
kens F e r i e h u s “ af København. Pro­
kura er meddelt: Adolph Peter Schoug i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 15. Maj:
Register-Nummer 1162: „Akt i ese l ­
skabet  E m i l  Jensen“ af Køben­
havn. H. J. C. P. F. Tiemroth er ud- 
traadt af og Fru Agnes Caroline Frede­
riksen, Puggaardsgade 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6222: „Forenede  
T i d s s k r i f t e r s  F o r l a g  A/S“ af Kø­
benhavn. H. J. Helger er udtraadt af, og 
Direktør Enoch Emanuel Lindén, Virum 
pr. Holte, Landsretssagfører Villy Frank­
lin Sørensen, Strandvej 9, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6292: „Akt i ese l ­
skabet  „ F i d e l i t a s ““ af København.
G. G. Fritsch er udtraadt af og Selskabets 
Direktør G. Fester er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 8742: „Vej le Da mp ­
væveri ,  A k t i e s e l s k a b “ af Vejle. 
Den N. Gøtze meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Ernst 
Johan Fredrik Krebs i Forening med 
tidligere anmeldte Villy Skou Udesen.
Register-Nummer 9018: „Geo Fester  
A/S“ af København. G. G. Fritsch er ud­
traadt af og Direktør Wladimir von Luko- 
witsch, Lillerød, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 10.852: „Lund & 
Rasmussen  A/S“ af Helsingør. Ene- 
Prokura er meddelt: Svend Ove Lars 
Thomsen.
Register-Nummer 13.376: „A/S F e r ro­
st a a 1“ af København. G. G. Fritsch er 
udtraadt af og Fru Anna Gertrud Fester, 
Onsgaardsvej 29, Hellerup, er indtraadt i
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Bestyrelsen. G. G. Fritsch er fratraadt, og 
Medlem af Bestyrelsen G. Fester er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 15.804: „Lamm e- 
f j o r d s ø e n s  U d s t y k n i n g s ­
akt i ese l skab  i L i k v i d a t i o n “ af 
Faarevejle. Under 30. Januar 1945 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Gods­
forvalter Jens Carl Jensen, Gaardejer 
Theodor Nielsen, begge af Faarevejle, 
Gaardejer Jeppe Christian Thøgersen, 
fhv. Gaardejer Hans Peter Andersen, 
begge af Hørve, Proprietær Holger Holm 
Clausen, Hagesholm, Landsretssagfører 
Kaj Erik Leunbach Lind, Holbæk. Sel­
skabet tegnes af Kaj Erik Leunbach Lind 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af samtlige Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 16.620: „A/S Faa-  
borg S k i b s v ær f t “ af Faaborg. H. J. 
Paulsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand, og Medlem af Bestyrelsen K. 
Frederiksen er tiltraadt som Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 17.011: „A/S V i r u m  
T r æ l a s t h a n d e l  ( K o n g e v e j e n s  
T ø mme r h a n d e l ) “ af Lyngby-Taar- 
bæk Kommune. Under 8. Marts 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „A/S Planbo Ejendoms- & Bygge­
selskab“. Selskabets Hjemsted er Frede­
riksberg. Selskabets Formaal er at ud­
øve Ejendomsdrift, Byggerivirksomhed og 
andre dermed beslægtede Erhverv. J. 
Knudsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen H. C. S. 
Rasborg er valgt til Bestyrelsens For­
mand. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.587.
Register-Nr. 17.038: E j endoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  S t a ­
t i onspar k  III“ af København. Den 
tegnede Aktiekapital 20.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 26. Marts 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalener 
udvidet med 61.800 Kr. Præferenceaktier 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 81.800 
Kr., hvoraf 20.000 Kr. Stamaktier og 
61.800 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods kumulativt Udbytte, jfr. Vedtæg­
ternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 100, 500, 1000, 2000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert
Stamaktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Præferenceaktierne har ingen 
Stemmeret. Ved Overdragelse af Præfe­
renceaktier har Stamaktionærerne For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler.
Register-Nummer 17.199: „De Ner t- 
manske Kur s us  A/S“ af København. 
Under 31. Juli og 15. December 1944 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand og Næstformand 
i Forening. Bestyrelsens Formand B. 
Nertman er udtraadt af, og Sang- og 
Talepædagog Kristian Merrild Riis, Fal­
koner Allé 62, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og er valgt til dennes Næst­
formand. L. Pedersen er fratraadt som 
Næstformand og tiltraadt som Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 17.218: „Akt i ese l ­
skabet  C h i n e 11 a“ af København. 
Under 2. Maj 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. N. V. Blok er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.336: „A/S N i e l ­
sen & W e s t r i n g “ af København. 
Under 22. April, 11. Maj og 4. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Dulcana 
A/S“. Selskabets Formaal er Handel og 
Financiering. K. J. Westring er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Driftsleder Edvard Sverre Bjerknæs Her­
ling, Voldgaarden 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 18.586.
Register-Nummer 17.722: „Akt i ese l ­
skabet  „Dan i ro 1““ af København. 
Under 20. April 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.849: „Nordi sk  
Konserves  Industr i  A/S“ af Vrids- 
løselille pr. Taastrup. H. I. Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Direktør Gustav Johan Rich, 
Vridsløselille pr. Taastrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.417: „Nyttebøgers  
Inkasso A/S. af København. Under
28. Marts 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder paa Navn. Sei-
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skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 18.586: „D u 1 c a n a 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 6. September 1944 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Fabrikant 
Karl Johan Westring, Badstuestræde 10, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 1098: „Akt i ese l ­
skabet A a r s l e v  Sav-  og H a m ­
mer værk“ af Aarslev pr. Brabrand. 
Medlem af Bestyrelsen J. Mogensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 2225: „ K j e l l e r u p  
H a n d e l s -  og L a n db ru g s b an k 
A/S“ af Kjellerup. Medlem af Bestyrelsen
J. P. Jacobsen er afgaaet ved Døden. 
Godsejer Johannes Preetzmann, Auns­
bjerg pr. Kjellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2844: „Akt i ese l ­
skabet  Banken  for Br æds t r up  
o g O m e g n“ af Brædstrup, Ring-Føvling 
Kommune. A. K. K. Laursen er udtraadt 
af og Gaardejer Jens Kristian Pedersen, 
Løvet pr. Bryrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3056: „Akt i ese l ­
skabet  H e l l e r u p d a l “ af Køben­
havn. Under 23. Marts 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Fru Else Marie Hed­
vig Prange, Teglgaardsvej 14, Skovshoved, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3796: „ S k a n d i ­
nav i s k  Op t i k  A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen E. L. C. Hassing 
er tiltraadt som Direktør. Ene-Prokura 
er meddelt: Lilli Agnete von Staffeldt.
Register-Nummer 4577: „Akt i ese l ­
skabet  Byggese l ska be t  af 10. 
A p r i l  1 890“ af Kolding. Medlem af I 
Bestyrelsen N. M. Conradsen er afgaaet 
ved Døden. Sygeplejerske Frk. Anna 
Mathilde Conradsen, Frederiksberg Ho­
spital, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4677: „A k t i e s e 1- 
skabet  H. He es e — C. G e n ge 1- 
bach under  K o n k u r s “ af Køben­
havn. Under 7. Maj 1945 er Konkurs- |
I behandlingen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 8704: „A/S M a r i ­
t ime A g e n c y“ af København. Under 
19. Marts 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Bifirma „Exporters 
I Information Service A/S, Maritime Agen­
cy A/S“ (Reg.-Nr. 13.749) er slettet.
Register-Nr. 12.882: „Orla Jant-  
z e n Ho l s t  A/S“ af Aarhus. E. J. Ras­
mussen er udtraadt af, og Fru Karen Mar­
grethe Esther Agnes Holst, Tretommer- 
vej 28, Riisskov pr. Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.749: „ E x p o r t e r s  
I n f o r ma t i o n  Serv i ce  A/S M a r i ­
t ime Agency  A/S“. I Henhold til Æn­
dring af Vedtægterne for „A/S Maritime 
Agency“ (Reg.-Nr. 8704) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nr. 14.302: „V i 1 h. Ne l l e ­
ma n  n A/S, A u t o m o b i l f o r r e t ­
n ing i K ø b e n h a v n “ af København. 
Ingeniør Vilhelm Jacob Nellemann, Her- 
thavej 1, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.679: „H oda T r a ­
ding Co. A/S“ af København. Besty­
relsens Formand K. K. A. P. Kaae er ud­
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen K. R. Lyhne er valgt til dennes 
Formand.
Register-Nr. 15.846: „M orsø T e x t i l ­
f a b r i k  A/S“ af Nykøbing, Mors. Med­
lem af Bestyrelsen K. J. A. Lundborg er 
afgaaet ved Døden. Fru Grete Dornon- 
ville de la Cour, Nykøbing, Mors, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.295: „Bertel  N i e 1- 
Isen og H a a h r  A/S“ af Vinding pr. 
Vejle. Under 31. Marts 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.472: „Raun By- 
bergs S k i b s b y g g e r i  A/S“ af Es­
bjerg. Under 5. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 70.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.662: „Ny For m  
A/S“ af Frederiksberg. Under 30. April 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er København. C. 
Göransson er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.768: „H j e 1 m 
Ni e l sen  & Wede l l  A/S“ af Køben­
havn. Under 11. December 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi-
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talen er udvidet med 40.000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
58.000 Kr., hvoraf 18.000 Kr. A-Aktier og
40.000 Kr. B-Aktier med Ret til forlods 
kumulativt Udbytte og forlods Dækning i 
Tilfælde af Likvidation. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hve r A-Aktie giver 10 
Stemmer og hver B-Aktie giver 1 Stemme. 
B-Aktierne er indløselige jfr. nærmere 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Kon­
torassistent Frk. Agnete Dagny Knudsen, 
Dirchsvej 27, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.167: „A/S S p e d i t r a- 
Spe d i t i o n  & A u t o t r a n s p o r t “ af 
Aabenraa. Under 19. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. R. C. F. 
Købke er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen. Bogholder Hermann Chri­
stiansen, Aabenraa, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.377: „Legetøjs­
f a b r i k e n  Waba A/S“ af København. 
E. C. H. Andersen, E. A. J. Andersen er 
udtraadt af og Fru Dagmar Harriet An­
dersen, Askøgade 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. E. A. J. Andersen 
er udtraadt af Direktionen.
Under 17. Maj:
Register-Nummer 828: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t K y m e i a “ af København. J. E. 
Snog Christensen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 1710: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  Or i e n t ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. H. Gether er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5870: „Horsens-  
Odder Jernbaneakt i ese l skab“ 
af Horsens. Medlem af Bestyrelsen Jens 
Eriksen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Johannes Vinter Jørgensen, Agestrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8165: „Akt i ese l ­
s k a b e t  De t  N o r d i s k e  K a m ­
g a r n s p i n d e r  i“ af Sønderborg. Pro­
kura er meddelt Hans Joachim Willi 
Christoph Wolter og Julius Harald Han­
sen, hvorefter Selskabet tegnes pr. procura 
af Eimert van Toornburg, Max Christian 
Schou, Holger Kristian Sørensen og Hein­
rich Goebel, to i Forening eller hver for 
sig i Forening med enten Arthur Wilhelm 
Belza, August Brügge, Peter Andresen 
Møller, Hans Ege Jensen, Hans Joachim 
Willi, Christoph Wolter eller Julius Ha­
rald Hansen.
Register-Nummer 11.620: „Akt i ese l ­
skabet  Al  gade 5 4, A a l b o r g “ af 
Aalborg. J. Viholm er udtraadt af, og 
Repræsentant Herluf Hansen, Sønderbro 
21, Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.647: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „E n g e l s b o r  g- 
h u s““ af Lyngby. E. E. Becker er ud­
traadt af, og Arkitekt Ejnar Leo Fug- 
mann, Frederik d. 6’s Allé 12, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.936: „A/S K a a s 
R a 11 e j e“ af Skive. J. Jensen er ud­
traadt af og Godsejer Dr. Christian Bro­
der Schjørring, Kaas Hovedgaard pr. 
Lime, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.736: „A/S Jydsk  
L a k -  & F a r v e f a b r i k “ af Nørre­
sundby. Under 16. Marts 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.915: „ D a n s k  
Æg gehv i de  I ndus t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 18. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.152: „A/S I. A. 
L a u r i t z e n“ af Frederiksberg. Under
10. November 1944 og 19. Januar 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige noterede 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. I. A. Lauridsen, 
A. T. Madsen er udtraadt af og Repræsen­
tant Helge Christen Grøndahl, Emilievej 
16, Charlottenlund, Fabrikant Frans Lø- 
vendahl, Moseskellet 8, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Helge Christen Grøndahl og Niels 
Bjerg Lauridsen hver for sig.
Register-Nummer 17.842: „Nordi sk  
Sve j se i ndus t r i ,  Terma A/S“ af 
København. Under 20. Marts 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi - 
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.389: „Slot H a n ­
sen, Madsen & Co. A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 1. April 1945 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty- r ;v,'
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reisen og Direktøren er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt Revisor Knud Helge 
Larsen, Willemoesgade 73, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 2108: „Akt i ese l ­
skabet  M a r k w a r d t  & C o.“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen N. P. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Cand. jur. 
Rasmus Ludvig Michelsen, Hørsholms­
gade 22, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5578: „Akt i ese l ­
skabet  J u l i u s  H e c k s c h e r “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og adm. 
Direktør K. O. J. Bagger er afgaaet ved 
Døden. Fru Ellen Gudrun Bagger, Hart- 
mannsvej 18, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen og tiltraadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 7026: „A/S R os­
k i l d ev e  jens T ø m m e r h a n d e l “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen N. P. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Cand. jur. 
Rasmus Ludvig Michelsen, Hørsholms­
gade 22, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9144: „A/S Nø r r e ­
bro g a d e Nr. 3 6“ af København. N. V. 
Hansen er udtraadt af, og Fru Tove Edith 
Lundh, Margrethevej 30, Holte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.711: „ E i nar  A. 
Petersen A/S“ af København. J. H. E. 
Jensen, K. O. Jensen er udtraadt af Be­
styrelsen. E. C. A. H. Petersen er fratraadt 
som Formand for Bestyrelsen. Grosserer 
Einer August Petersen (Formand), Bank­
assistent Kaja Petersen, begge af Øster­
brogade 108, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.809: „A/S N o r- 
disk F i l m s  K o m p a g n i “ af Køben­
havn. A. C. G. Petersen, O. Andersson,
H. R. A. de Jonge er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.071: ,,„B l i kken-  
s lager  - Gas - V an d - & Sani tets-  
Mest renes  A k t i e s e l s k a b “ (Sa­
n i t e t s - M e s t r e n e s  A b o n n e -  
m e n t)“ af København. L. A. Larsen er 
udtraadt af og Blikkenslagermester Oscar 
Nicolai Frølich Nilsson, Østerbrogade 35, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.786: „Akt i ese l ­
skabet  M a r i n a  K j o l e r  af 1939 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut­
ning af 20. April 1945 er Selskabet traadt 
i Likvidation pr. 1. Maj s. A. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt Fru Edith Karla Elk, Brønshøj- 
gaardsvej 5, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.806: „ V o g n m a n d s ­
f o r r e t n i n g e n  A u t o m o b i l e n  A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
20. April 1945 er Selskabet traadt i Likvi ­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt Landsrets­
sagfører Sigurd Godvin Berning, Skoubo- 
gade 1, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.908: „ Akt i ese l ­
skabet  M a r t i m i t “ af København.
P. J. Sørensen er udtraadt af, og Forvalter 
Vagn Kristensen, Gasværksvej 10, Køben­
havn, Fru Elise Harriet Kornbeck, Kongs- 
vangs Allé, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.059: „Em dr up 
Br i ke t f a br i k  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 30. April 1945 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt Landsretssagfører Hen­
rik Vitus Kjeld Steglich Petersen, Bred­
gade 3, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.317: „ D a n s k  
P a p i r  I ndus t r i  A/S“ af København. 
E. O. Grantzau, T. H. Frederiksen er ud­
traadt af og Prokurist Ib Rasmussen, 
Oxford Allé 15, Direktør John Hansen, 
Scharlingsvej 3, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Maj:
Register-Nummer 931: „M øens D i s- 
cont obank  Ak t i e s e l s k a  b“, af 
Stege. H. P. Pedersen er udtraadt af og 
Proprietær Niels Peter Jensen, Spejlsby, 
er indtraadt i Bestyrelsen. E. Roslyng er 
fratraadt og Niels Erik Christen Johan 
Morgils er tiltraadt som Bogholder.
Register-Nummer 2985: „Skandi ­
nav i sk  G r a mmo p h o n  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. O. H. W. R. Thal- 
heim er udtraadt af og Medlem af Direk-
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tionen E. J. H. Hartkopp er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5478: „M i 11 é & Co, 
A k t i e s e l s k a b “, af Kobenhåvn. Under
25. April 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er direkte eller 
indirekte at drive Handel, Skibsfart, In­
dustri, Fiskeri, Køb, Salg eller Drift af 
Landbrugsejendomme, Industri og Be­
boelsesejendomme og enhver i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed saavel 
i Indland som Udland.
Register-Nummer 12.198: „A/S K o l ­
ding E x p o r t s l a g t e r i “ af Kolding. 
Under 24. Marts 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 12.856: „A/S Bygge- og 
B o l i g s e l s k a b e t E n g h a v e n ,  Vej-  
1 e“ af Vejle. Under 23. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.198: „A/S E. F. 
Ingen i ør  og E n t r e p r e n ø r v i r k ­
somhed“ af København. Medlem af Be­
styrelsen Ellen Ebba Jørgensen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Ellen 
Ebba Christensen.
Register-Nr. 15.976: „ E j endoms­
akt i ese l skabet  „Hel l as“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen O. M. K.
I. Olesen er afgaaet ved Døden. Repræ­
sentant Johannes Christian Marius Si­
monsen, Wienerbyen 28, Virum, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.445: „Ejendoms-  
og F i n a n s a k t i e s e 1 s k ab e t Glo- 
r i a“ af København. M. F. W. Blom er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.299: „A/S H ø n g 
L a n d b r u g s m a s k i n f a b r i k “ af 
Møng. S. Christensen er udtraadt af og 
Forretningsfører Axel Johannes Olsen, 
Set. Thomas Allé 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.991: „A/S AS A 
F i 1 m u d 1 e j n i n g“ af København. H. 
M. Karmark er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Direktør Lau Ha­
rald Lauritzen, Røntofte, Helsingør, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 18.113: „Ivar Jappe  
A/S“ af København. M. T. Scheuer er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.231: Reder i -  
akt i ese l skabet  „Rena“ af Køben - 
havn. Under 14. April 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Selskabets Navn er
„Rederiaktieselskabet „Bosco““. Selskabet 
er overført til nyt Reg. Nr. 18.597.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 585: „ A k t i e s e l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  Sommer-  
T i v o l i “ af København. F. T. Bülow 
er fratraadt som Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen G. Busck-Nielsen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4289: „ A k t i e s e l ­
skabet  V i s t o f t  Sogns P l a n t ­
ning s s e 1 s k a b“ af Vistoft. L. J. 
Laursen er udtraadt af og Gaardejer 
Anders Peter Andersen, Kokshøj pr. 
Knebel, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4477: „Akt i ese l ­
skabet  Ikvem“ af København. K. E. 
Brückner, I. Diemer er udtraadt af og 
Grosserer Mogens Viggo Cruse, Erich- 
sensvej 9, Gentofte, Forretningsfører Ove 
Johan Valdemar Preis, GI. Mønt 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
V. C. Hornemann meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 7597: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t T. & E. P l u m “ af København. 
Bestyrelsens Formand E. Plum er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Prokurist August Kamillo 
Sander Nielsen, Høeghsmindevej 49, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen E. Leerbeck er valgt til 
Bestyrelsens Formand. Medlem af Be­
styrelsen H. V. Boye er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 9322: „A/S H o t h e r 
H e 11 e n b e r g“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Prokurist Bodil Grun- 
dahl Hansen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Bodil Grundahl Philipsen. 
Prokura er meddelt: Ellen Frederiksen og 
Svend Boyer Rasmussen i Forening.
Register-Nummer 16.114: „M anufak-  
t u r l a g e r e t  B o l e t t e ,  A k t i e ­
se l skab“ af København. P. H. Dige 
er udtraadt af og Selskabets Direktør
J. J. K. Madsen er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 18.301: „M u n d i a 
Dansk  E x p o r t  Cent r a l  A/S“ af 
København. Den tegnede Aktiekapital,
25.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 2264: „Akt i ese l ­
skabet  Den r a d i k a l e  Presse  
(Fyns V e n s t r e b l a d  Odens e)“ af
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Odense. Aktiekapitalen er udvidet med 
75 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 94.513,75 Kr., 
hvoraf 80.350 Kr. er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Den N.
C. Andersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Knud Chri­
stian Følner og Anna Cathrine Elisabeth 
Hansson i Forening.
Register-Nummer 4556: „Det Da n ­
ske L u f t f a r t s e l s k a b  A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen F. V. H. 
Laub er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Johan Christian Rudolph Schmidt, Kalve­
bod Brygge 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5652: „Akt i ese l ­
skabet  Jensen & Kjærsgaard ,  
H j ø r r i n g “ af Hjørring. Under 8. Marts 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6206: „A/S Cykle-  
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n  
R a n t z a u s g a d e  Nr. 3 2“ af Køben­
havn. E. L. Wissing er udtraadt af og 
Fuldmægtig cand. jur. Poul Eyvind Kjøl- 
ner Jensen Nørding, Rødtjørnevej 10, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nifmmer 7870: „Aabenraa  
A u t o m o b i l s e l s k a b  A/S“ af Aaben­
raa. Under 21. Februar 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8600: „Den d a n ­
ske M a r g a r i n e f a b r i k  A/S (S 1 a- 
gelse M a r g a r i n e f a b r i  k)“ af Sla­
gelse. Medlem af Bestyrelsen N. H. P. 
Axelsen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 12.977: „Varehuset  
Borgpor ten A/S“ af Aalborg. Under 9. 
Marts 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. D-Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr., hvoraf
28.000 Kr. Litra A-Aktier, 40.000 Kr. Litra 
B-Aktier, 12.000 Kr. Litra C-Aktier og
220.000 Kr. Litra D-Aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.093: „A/S F i l m s ­
at e l i e re t  As a“ af Lyngby. H. M. Kar­
mark, E. J. Ferniss er udtraadt af og Fru 
Miszi Otha Alice Klintholm (kaldet Alice 
O’Fredericks) LI. Strandvej 3, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen, H. M. Karmark 
er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen
L. H. Lauritzen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.521: „Dansk  
M a 1 m - R e d u k t i o n A k t i e s e l ­
skab“ af København. F. H. Krebs er ud­
traadt af, og Bogholder Hans Møller, Kol­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.587: „Akt i ese l ­
skabet  L e m v i g  S a m l e s t a l d “ af 
Lemvig. Prokura er meddelt Niels Silius 
Verner Larsen og Hilmar Fog Hansen i 
Forening.
Register-Nr. 16.751: „Bornho l ms  
T u r i s t b u r e a  u A/S“ af Køben­
havn. H. P. Jacobsen er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.779: „Al f red  
O l e s e n s  K o n f e k t i o n s f a b r i k  
A/S“ af Horsens. Under 5. April 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen H. C. Fleischer er afgaaet ved 
Døden. Direktør Jørgen Helge Christie 
Fleischer, Enighedsvej 8, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.901: „B. L u n d ­
gren A/S“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt Lars Christian Mørck-Chri- 
stensen.
Register-Nummer 17.938: „A/S Sorø 
Br i ke t f abr i ' k“ af Sorø. Under 20. 
April 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 18.076: „Hans Ol ­
sens B ø r s t e f a b r i k  A/S“ af Køben­
havn. N. E. V. Vilhelmsen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Prokurist Alexander Danemand Jensen, 
Engelstedsgade 65, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og der er meddelt 
ham Prokura.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 1145: „Akt i ese l ­
skabet  Da mp s k i b s s e l s k a b e t  
paa B o r n h o l m  af 186 6“ af Rønne. 
Under 6. April 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Formaal er 
Rederi virksomhed bl. a. ved Opretholdelse 
af regelmæssig Skibsforbindelse for Be­
fordring af Personer og Gods mellem 
Rønne og København.
Register-Nummer 1177: „Akt i ese l ­
skabet  „ Ha l l a n d s h u  s““ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen S. B. Kruuse 
er afgaaet ved Døden. Direktør Christian 
Villy René Reinhard, Ryvej 13, Holte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9684: „A/S E n g r o s 
Lageret  „Set. K n u d ““ af Odense. 
Under 16. April 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er æn­
dret til „A/S Koloniallageret „Set. Knud““.
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Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
18.600.
Register-Nummer 10.111: „L. Per ret  
& C o. A/S K ø b e n h a v n “ åf Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen S. B. Kruuse 
er afgaaet ved Døden. Fuldmægtig Maria 
Dorthea Glargaard, Jagtvej 9, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.647: „Akt iesel ­
skabet  Præstøve j ens  Mø r t e l ­
værk“ af Næstved. Under 9, Marts 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.203: „Akt i ese l ­
skabet W. He i be r  & Co. i L i k v i ­
dat i on“ af København. Under 20. April 
1945 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen, Direktionen og Prokuristerne er 
fratraadt. Likvidatorer: Direktør Olaf 
Seek, Trørød (valgt af Generalforsamlin­
gen), Landsrets^gfører Ole Christian 
Hansen, Nørrevold 9, København, (ud­
nævnt af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart). Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 14.446: „Ishøj Me j e r i  
A/S“ af Ishøj pr. Taastrup. J. Christensen 
er udtraadt af og Forpagter Frants Leo 
Strange, Thorslunde pr. Taastrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.028: „W i 1 h e 1 m 
Johnsen A/S“ af København. Den N. M. 
Jonassen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt
Register-Nummer 15.723: „A/S C o l a ­
tex“ af København. H. J. Ipsen er ud­
traadt af og Veksellerer Sven Bjarne 
Rubow, Admiralgade 25, København, er 
ipdtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.233: „A/S Hans  
Jensen&Co.  I m p o r t o g E k s p o r t “ 
af København. K. K. M. Jensen er udtraadt 
af og Medlem af Direktionen H. I. Jen­
sen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.689: „A/S R o s c o“ 
af København. Under 12. Januar 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „A/S Scanbuild“. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: Scan­
dinavian Standard Building Company, 
Ltd. (A/S Scanbuild) (Reg.-Nr. 18.602). 
Selskabets Formaal er at iværksætte Fa­
brikation af og drive Handel med Byg­
ningsartikler, og anden dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen. B. S. Jørgen­
sen, K. A. J. Bredholt, N. J. Jensen er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Johan 
Christian Gregers Carl von Späth Boeck, 
Dr. Tværgade 4, Arkitekt Flemming Ha­
rald Grut, Kronprinsessegade 40, Arkitekt 
Tyge Rosendahl Holm, Borgmester Jen­
sens Allé 22, Civilingeniør Niels Johan 
Manniche, Kvæsthusgade 1, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den B. S. 
Jørgensen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 18.601.
Register-Nummer 17.660: „A/S Selan-  
dia P e l s i m p o r t  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 24. April 1945 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Leo Frederiksen, Raad- 
huspladsen 77, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 25. Maj:
Register-Nummer 2551: „Akt i ese l ­
skabet  Svaneke B a n k “ af Svaneke. 
Den M. J. Hjorth meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Elisabeth Sonne Nielsen er til- 
tråadt som Prokurist.
Register-Nummer 3959: „Akt i ese l ­
skabet  Haandv ær ker -  og Land-  
fa o b a n k e n i H a s l e v “ af Haslev. Un­
der 20. Marts 1945 er det vedtaget at over­
drage Selskabets Aktiver og Passiver til 
„Haslev Bank A/S“ (Reg.-Nr. 1761) pr. 1. 
April 1945, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 5079: „Kampmann,  
Mø l l e r  & H e r s k i n d  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aarhus. Prokura er meddelt 
Olaf Birnbaum i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 6839: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i  i H j ø r r i n g “ af Hjørring. 
Medlem af Bestyrelsen J. M. Madsen er af­
gaaet ved Døden. Malermester Christian 
Peter Jensen Kjølby, Hjørring, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.505: „Axel  P. 
Hansen,  I m p o r t - A k t i e s e l s k a b “ 
af København. P. J. Hansen er udtraadt af 
og Arkivar Frants Hakon Emil Sundby, 
Sortedamsdossering 59, København, ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 12.814: „Bl omster-  
f o r r e t n i n g e n  „ F l o ra“ A/S, A a 1- 
b o r g“ af Aalborg. K. E. Jakobsen er ud- 
traadt af og Ekspeditrice Fru Ina Kirsten 
Jakobsen, Vendelbogade 14, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.029: „A/S E j e n ­
domsse l skabet  Rønnegaarden,  
K ø b e n h a v n “ af København. H. P. 
Nielsen, N. Nielsen er udtraadt af og 
Kommunelærerinde Fru Ellen Kristine 
Harremoés, Lundely 9, Hellerup, Proku­
rist Børge Dyring Jensen, Herman Triers 
Plads 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.189: „A/S „A l ekta“ 
S t a a 1 m ø b 1 e r“ af København. V. 
Schønecker er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Lars Ludvig Valdal, Østerbro- 
gade 21, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.672: „Fyens K j o l e ­
f a b r i k  A/S“ af Odense. Medlem af Be­
styrelsen Inga Fabricius Frederiksen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Inga 
Fabricius Stærmose.
Register-Nr. 15.855: „Hans Sommer  
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen J. O. Sommer er afgaaet ved Døden. 
H. J. Wibroe er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Harald Emil Mikkelsen, Nørre­
gade 39, København, er indtraadt i Besty- 
delsen.
Register-Nummer 15.949: „M ineral -  
v a n d s f a b r i k en „Si fon“ A/S“ af 
Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen V.
R. G. Hammer er afgaaet ved Døden. J. K. 
Jensen er udtraadt af og Restauratør Al­
bert Johan Nielsen, Englandsvej 61, Re­
stauratør Knud Ernst, Nørrebrogade 124, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.133: „A/S Dansk  
Trægas  B r æ n d e t ø r r e r i “ af Kø­
benhavn. Under 27. Juli og 17. November 
1944 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „A/S Johan Nielsens 
Fabrikker“ Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „A/S Dansk Træ­
gas Brændetørreri (A/S Johan Nielsens 
Fabrikker)“ (Reg.-Nr. 18.604) og „A/S Glo­
strup Glasværk (A/S Johan Nielsens Fa­
brikker)“ (Reg.uNr. 18.605). Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation af Gene­
ratorbrænde og Fabrikation af Glas. Præ­
ferenceaktiekapitalen 55.000 Kr. er over­
ført til almindelig Aktiekapital og de for
Præferenceaktierne hidtil gældende Reg­
ler om særlige Rettigheder og Indløsnings- 
pligt er bortfaldet; samtidig er Aktie­
kapitalen udvidet med 120.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500, 5000 og 10.000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 14 
Dages Noteringstid. G. M. T. L eidesdorff 
er fratraadt og Ingeniør Johan Nielsen, 
Kildevej 26, Rungsted Kyst, er tiltraadt 
som Direktør, hvorefter den ham med­
delte Prokura er bortfaldet. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 18.603.
Register-Nummer 16.457: „Miner  al ­
vand s f a b r i k e n  af 1941 A/S“ af 
København. O. Jensen er udtraadt af og 
Depotejer Svend Rasmussen, Borgby- 
gaards Allé 17, Kastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.651: „Odense 
Støbegods A/S“ af København. Under
27. Marts 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens Formand, Direktør 
og Prokurist J. F. L. Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Fru Dorthea Frederikke Niel­
sen (Formand) Slotsallé 5, Klampenborg, 
Fru Louise Angelica Arnov, Sverrigsvej 
20, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne K. E. F. Nielsen,
F. P. L. Nielsen, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 17.473: „Akt i  es el­
s k a b e t  E s b j e r g  G a l v a n i s e ­
r ing s a n s t a 11“ af Esbjerg. Under 22. 
December 1944 og 4. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Fabriks- 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 70.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Ved Overdragelse af Aktier har Besty­
relsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bestemmelsen om Ak­
tiernes Indløselighed er bortfaldet. Med­
lem af Bestyrelsen M. Olesen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 18.232: „E j e n d o m- 
men Royal ,  Aa be n r aa  A/S“ af 
Aabenraa. K. Hansen er udtraadt af og 
Bygmester Peter Johannes Viereck, Aa­
benraa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.272: „Banken  
for S kander bor g  og Omegn  
(SkanderborgBank)  A/S“ af Skan­
derborg. Gaardejer Marcus Hansen, Ve­
stermølle pr. Skanderborg, Husmand Ras-'
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mus Peter Mikkelsen, Hørning pr. Hør- 
ning, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.305: „ S k a n d i ­
nav i sk  E r h v e r v s b u r e a u  A/S“ af 
København. A. H. Busch er udtraadt af og 
Selskabets Direktør W. Brix Hansen er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. Maj:
Register-Nr. 17: „Akt i ese l skabet  
Car l  Høepfner“ af København. Efter 
Proklama i „Statstidende“ for 21. April,
22. Maj og 22. Juni 1944 har den under
18. April 1944 vedtagne Kapitalnedsættel­
se med 150.000 Kr., jfr. Registreringen af
23. Maj 1944, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 250.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 490: „Akt i ese l ­
skabet  H e l s i n g ø r s  J e r n s k i b s -  
og M a s k i n b y g g e r i “ af Helsingør. 
Medlem af Bestyrelsen F. V. H. Laub er 
afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
Gert Andreas Jessen, Marielystvej 3, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1933: „Akt i ese l ­
skabet  „Solve j““ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør K. O.
J. Bagger er afgaaet ved Døden. C. A. P. 
Torp er udtraadt af, og Fru Ellen Gudrun 
Bagger, Hartmannsvej 18, Hellerup, Høje­
steretssagfører Einar Dankvart Andreas 
Richter, Ny Vestergade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen E. G. Bagger er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 2946: „Akt i ese l ­
skabet  R o u l u n d s  F a b r i k e r “ af 
Odense. Prokura er meddelt Svend Aage 
Frørup i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 4755: „Akt i ese l ­
skabet  L i l l e b e l t s - O v e r f a r t e n “ 
af Assens. M. P. Sørensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Forretningsudvalget. Køb­
mand Jens Severin Fentz, Assens, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen H. H. C. Beierholm er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 6396: „Akt i ese l ­
skabet Skærbækog Omegns E x- 
p o r t s l a g t e r i “ af Skærbæk. Under 26. 
Marts 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.600: V i 1 h. L a n ­
ges C i g a r -  og T ob ak s f a b r i ker  
Ak t i e s e l s k a b “ af Slagelse. Medlem 
af Bestyrelsen P. C. Axelsen er afgaaet
ved Døden. Frøken Kirsten Lange, LI. 
Strandstræde 20, København, Fru Inger 
Dorthea Schlosser, Slagelse, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.021: „Akt i ese l ­
skabet  Dansk  H a n d e l s -  og In­
d u s t r i -  C o mp a g n i  (D anise o)“ af 
København. Under 27. Marts 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.323: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 — 14“ af København. H. H. B. Hinchel- 
dey er udtraadt af, og Værkfører Poul 
Heiden, Godthaabs Have 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.482: „Akt i ese l ­
skabet  af 3 0. December  1 9 3 8 u n- 
d e r K o n k u r s “ af København. Under 
23. Maj 1945 er Selskabets Bo taget under 
Konkursbehandling af Sø- og Handels­
retten i København.
Register-Nummer 15.839: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D a n s k  S h e l l “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. V. Møldrup er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 17.055: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r l ø v  S t a ­
t ion s p a r k IV“ af København. Under 
26. Marts 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.050 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr., hvoraf 108.350 Kr. er 
Stamaktier, fordelt i Aktier paa 50, 100, 
500, 1000, 2000, 2500, 5000 og 10.000 Kr., 
og 41.650 Kr. Præferenceaktier, fordelt i 
Aktier paa 50, 200, 500, 1000, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 17.124: „A/S E s b j e r g  
P a l a d s h o t e l “ af Esbjerg. Under 12. 
December 1944 og 21. April 1945 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Direktøren eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse eller af 
Forretningsudvialget. Medlem af Bestyrel­
sen H. Lykke Thomsen er afgaaet ved 
Døden. H. H. Rambusch er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Poul Jæger, Frøken 
Thyra Christiane Jensen, Fru Eva Caro­
line Franziska Christensen, Købmand 
Jens Peder Lysholdt, Fru Jenny Stær- 
mose, Fru Marry Christensen, alle af Es­
bjerg, stud. jur. Carlo Hugo Jensen, Vo- 
droffsvej 56 A, Frøken Gerda Jensen, 
Skaffervej 11, Direkte«- Frederik Christian 
Jensen, Nicolajvej 20, alle af København,
j)jM4
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er indtraadt i Bestyrelsen: Medlem af Be­
styrelsen H. Christensen samt nævnte P. 
Jæger og J. P. Lysholdt er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nr. 17.191: „Dansk T r i k o ­
t a ge k o mpa g n i  A/S“ af København. 
Under 21. Marts 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Dansk Trikotage- og Textil Kompagni 
A/S“. Ejnar Aage Toxværd, Mosegaards- 
vej 75, Gentofte, er tiltraadt som Direktør. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.
18.608..
Register-Nummer 17.954: „Løgstør  
og Omegns Samlesta ld ,  A k t i e ­
se l skab“ af Løgstør. P. Hedegaard er 
udtraadt af, og Gaardejer Poul Haldrup, 
Ranum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.282: „P. Røn-
berg, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Under 26. April 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Poul 
Rønberg Aktieselskab“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 18.607.
Register-Nummer 18.405: „Akt i ese l ­
skabet  Ve s t j y d s k  O l i e f o r s y ­
n i n g “ af København. Bestyrelsens For­
mand J. V. Brünes samt P. Rytter, K. 
Laursen er udtraadt af, og Bankprokurist 
Uno Julius Beitler-Dorch (Formand), 
Biskob Krags Vænge 6, Bogholder Aksel 
Hoff, Graabrødretorv 13, begge af Køben­
havn, Værkfører Niels Emil Bernhard 
Mortensen, Agerbovej 8, Lyngby, er ind­
traadt i Bestyrelsen. K. Laursen er fra- 
traadt som Direktør, og den ham meddel­
te Prokura er tilbagekaldt. Nævnte U. J. 
Beitler-Dorch er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 18.509: „Dansk K r e d i t  
A/S, „Dakas““ af København. Under 9. 
April og 16. Maj 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede..
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
Under 26. A p r i l  1945 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i Fors ikrings-Reg isteret:
Register-Nummer 30: „ F o r s i k r i n g s  
C omp a gn i e t  for Ko n g er i g e t  
D a n m a r k  A/S“ af København. T. Bryld 
er udtraadt af og Ingeniør Bent Poul 
Westh-Hansen, Nørretofte Allé 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af den samlede Direktion i 
Forening eller af 2 Medlemmer af Direk­
tionen i Forening med Bent Poul Westh-
Hansen, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af 3A af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening.
Under 12. Maj:
Register-Nummer 395: „Den gensi-  
d i g e H a g e l s k a d e - F o r s i k  r i ngs ­
f o r e n i ng  for N o r d s l e s v i g “ af 
Toftlund. Under 10. Marts 1943 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 29. 
Marts 1944 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. J. Petersen er 
udtraadt af, og Gaardejer Jørgen Nicolai 
Haase, Sdr. Ønlev, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 162: „Assurance-  
C o m p a g n i e t  „Gef i o  n“, A k t i e ­
skab“ af København. H. C. Hansen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Aktuar Niels Peder Børge Christoffersen, 
Spurveskjulsbakken 46, Kongens Lyngby, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 24. Maj:
Register-Nummer 334: „Husmands-  
br andkassen  for D a n ma r k  Løs-  
ø r e-A f d e 1 i n g e n, g e n s i d i g“ af Kø - 
benhavn. Medlem af Bestyrelsen R. J. 
Vannan er afgaaet ved Døden. Husmand 
Johan Peter Hansen, Hillestolpe pr. Hole­
by er indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 2. M a j 1945 er oplaget i F o r ­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1258: „Fæl l esre­
pr æs ent a t i onen  for E rhvervs-  
f o t o gr a f i  og F o t o h a n d e l “ af 
København, der er stiftet 1942 med Ved- 
tægter senest ændrede 24. Marts 1943 
Foreningens Formaal er: Repræsentation 
af Fotograferhvervet og Fotohandelen 
overfor Myndighederne og andre i 
Spørgsmaal af fælles faglig Interesse.
Register-Nummer 1259: „Børner in-  
g e n“ af København, der er stiftet 1941 
med Vedtægter af 28. Februar 1941. For­
eningens Formaal er: At oprette egne 
Vuggestuer, Børnehaver, Fremtidshjem 
og Fritidsklubber, hvor saadanne tiltræn­
ges.
Under 14. Maj er optaget som:
Register-Nr. 1260 „Fr i t  Fo r u m“ af 
København, der er stiftet 1943 med Ved-
tægter af 27. August 1943. Foreningens 
Formaal er: 1) At virke for Udbredelse af 
de socialdemokratiske Ideer blandt den 
studerende Ungdom og fremme dens In­
teresser for og Forstaaelse af Arbejder­
bevægelsens faglige, politiske og kul­
turelle Virksomhed, 2) at danne Rammen 
om Diskussioner af socialistiske Pro­
blemer, specielt i Tilknytning til Social­
demokratiets Politik, 3) at overtage de 
studerendes Interesser og at arbejde for 
at lette Adgangen til videregaaende Ud­
dannelse.
Register-Nummer 1261: „A. G. F. A a r- 
h u s  G y m n a s t i k f o r e n i n g  af  
1 880“ af Aarhus med Vedtægter af 26. 
September 1880 senest ændrede December
1944. Foreningens Formaal er: At fremme 
Interesse for og udvirke Færdighed i Le­
gemsøvelser. Foreningens Kendetegn er: 
Bogstaverne „A.G.F.“ i gotisk Skrift. Her­
under „af 1880“.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nr. 1262: „M o t o r b a a d s -  
k l ubben  „Ko l d i ng  A a““ af Kolding, 
der er stiftet 1939 med Vedtægter af 22. 
Maj 1939. Foreningens Formaal er: At 
varetage Motorbaadsejeres Interesser ved
Kolding Aa. Foreningens Kendetegn er: 
En Stander med en otte-takket rød Stjerne 
paa hvid Bund.
Register-Nummer 1263: „Dansk An­
l æ g s g a r t n e r f o r e n i n g “ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1902, med Vedtæg­
ter senest ændrede 30. Januar 1945. For­
eningens Formaal er: At samle alle selv­
stændige her i Landet arbejdende An­
lægsgartnere til Varetagelse af fælles In­
teresser.
Register-Nr. 1264: „Gardehusar-  
f o r e n i n g en — K ø b e n h a v n  (Gar­
d e h u s a r r e g i me n t e t s  S o l d a t e r ­
forening)  af København, der er stiftet 
1912 med Vedtægter senest ændrede 25. 
Marts 1945. Foreningens Formaal er: At 
styrke Kammeratskabsfølelsen samt at 
vække og vedligeholde Kærlighed til 
Kongen, Fædrelandet og Gardehusar­
regimentet.
Under 24. M a j 1945 er fø lgende optaget i 
Foren ings-Reg isteret vedrørende:
Register-Nummer 217: „Hotelvært-  
og R e s t a u r a t ø r f o r e n i n g e n i 
K ø b e n h a v n “ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 13. Maj 
1955.
Register-Nummer 1007: „Berejste  
K v i n d e r s  K l u b “ af København. Un­
der 11. December 1944 er Foreningens 
Vedtægter ændrede.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
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